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Jak zauwaŜył Heraklit:
nic się nie kończy, wszyst-
ko się zmienia. W działalno-
ści naszego samorządu
i w sprawach lekarskich
równieŜ — dlatego wypada
mi napisać parę słów o rze-
czach mniej lub bardziej
istotnych.
Na wstępie podziękowa-
nia. Podziękowania dla tych
KoleŜanek i Kolegów, którzy
solidaryzują się z apelem




uczycieli i wychowawców w zawodzie. Wy-
pada ubolewać, Ŝe stosowne przepisy NFZ
pozwalają na przyjmowanie bez kolejki na
przykład krwiodawców i kombatantów,
a pomijają emerytowanych lekarzy, co jest
sprzeczne z zasadami etyki lekarskiej od cza-
sów najdawniejszych aŜ do dziś. Co waŜniej-
sze, przepisy czy zasady etyczne? — pozo-
stawiam ocenie Czytelników.
W Izbie przygotowywana jest ankieta dla
KoleŜanek i Kolegów w wieku emerytalnym,
która z poszanowaniem wszelkich zasad
ochrony prywatności pozwoli na metodyczną
ocenę statusu finansowego, zdrowotnego oraz
społecznego. Opracowaniem naukowym an-
kiety zajmie się zespół z Zakładu Zdrowia Pu-
blicznego i Medycyny Społecznej GUMed
pod kierunkiem dr Ewy Wojdak-Haasa. Mam
nadzieję, Ŝe wyniki ankiety pozwolą między
innymi tchnąć nowe Ŝycie w istniejącą przy
naszej Izbie Fundację na rzecz pomocy leka-
rzom seniorom. Bardzo proszę o pomoc
wszystkich lekarzy seniorów z naszej Izby;
wypełniając ankietę i odsyłając ją pocztą
zwrotną, moŜecie Państwo umoŜliwić lepsze
rozeznanie potrzeb Waszego środowiska,
a zwłaszcza tych lekarzy, których Ŝycie jest
z róŜnych powodów trudne. Solidarność jest
przecieŜ jednym z filarów idei samorządno-
ści, równieŜ naszej — lekarskiej.
Podziękowania składam teŜ KoleŜankom
i Kolegom z naszej delegatury w Słupsku, któ-
rzy zechcieli się ze mną spotkać. Dziękuję za
gościnne przyjęcie oraz rzeczową i Ŝyczliwą
dyskusję. Mam nadzieję, Ŝe uda mi się tak
zorganizować pracę administracyjną w Izbie
Lekarskiej, abym znalazł czas na jak najczęst-
sze, podobne do słupskiego spotkania.
W dalszej części tego numeru naszej ga-
zety moŜna się zapoznać z informacją doty-
czącą nowych zasad ubezpieczenia od odpo-
wiedzialności cywilnej. Ustawowy obowią-
zek ubezpieczenia doczekał się rozporządze-
nia wykonawczego Ministerstwa Finansów
(Dz.U. z 2010 r. nr 78, poz. 515), które wzbu-
dza wiele wątpliwości. Po raz kolejny mamy
problem z aktem prawnym pisanym „na ko-
lanie” i podanym do stosowania „pięć minut Foto na okładce: Wiesława Klemens, Zatoka Morlaix,
Bretania, Francja
CO SŁYCHAĆ W IZBIE?
przed dwunastą”. Członko-
wie naszej Izby ubezpieczają
się w wielu Towarzystwach,
dlatego wobec naglącego ter-
minu zamknięcia niniejsze-
go numeru, Biuro Prawne
Izby mogło opracować tylko
podstawowe wytyczne infor-
mujące o nowych zasadach.
KaŜdy z nas musi, niestety,
pilnie się porozumieć ze
swoim ubezpieczycielem
i dopilnować, aby polisa była
zgodna z nowymi zasadami.
Uzupełnieniem informacji
Biura Prawnego Izby są dane
dostępne na stronie interne-
towej Naczelnej Izby Lekarskiej oraz na na-
szej stronie Okręgowej Izby Lekarskiej
w Gdańsku.
Przygotowujemy się równieŜ merytorycz-
nie do wprowadzenia obowiązku posiadania
kas fiskalnych w prywatnych praktykach le-
karskich — prawdopodobnie w połowie 2011
roku. Kiedy otrzymacie, KoleŜanki i Koledzy,
ten numer będziemy juŜ po pierwszym in-
terdyscyplinarnym spotkaniu zainteresowa-
nych lekarzy, prawników i doradców podat-
kowych. Chcemy dobrze się przygotować me-
rytorycznie oraz wypracować propozycje dla
Naczelnej Izby Lekarskiej, która moŜe zabie-
gać o moŜliwie najkorzystniejsze dla nas roz-
wiązania prawne. Jednym z elementów przy-
gotowania naszego środowiska do nowych
zasad będą szkolenia w zakresie optymaliza-
cji podatkowej prywatnych praktyk. Szkole-
nia te są juŜ przygotowywane, rozpoczniemy
je w naszym Ośrodku Kształcenia w paździer-
niku 2010 roku.
Pod nadzorem koleŜanki Haliny Poręb-
skiej — Sekretarz naszej Izby — oraz kolegi
Dariusza Kutelli — Wiceprezesa — redago-
wana jest kolejna edycja informatora praw-
nego dla prywatnych praktyk lekarskich. Nie-
dawno dowiedziałem się, Ŝe lekarze mogą
być w naszym kraju kontrolowani przez po-
nad 40 instytucji. Bezpieczne prowadzenie
prywatnej praktyki wymaga zatem podręcz-
nego spisu aktualnych przepisów. Oczywi-
ście, w trudnych sytuacjach warto i naleŜy
szukać pomocy w naszym Biurze Prawnym.
W dniach 20 i 21 maja odbyła się w War-
szawie wspólna konferencja Konwentu Pre-
zesów OIL oraz Rzeczników Odpowiedzial-
ności Zawodowej, w której uczestniczyła czte-
roosobowa delegacja naszej Izby. Warszaw-
skie mosty były oblęŜone przez mieszkańców
miasta obserwujących podnoszący się wciąŜ
poziom rzeki. Na konferencję nie dotarło kil-
ku kolegów z południowych województw
szczególnie dotkniętych Ŝywiołem. Natural-
na zatem stała się inicjatywa powołania fun-
duszu pomocowego dla naszych KoleŜanek
i Kolegów lekarzy i lekarzy dentystów, któ-
rych bezpośrednio dotknęła powódź i którzy
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NajwaŜniejsze na początku — zamieszcza-
my bardzo waŜny materiał dotyczący nowych
zasad ubezpieczeń od OC, które obowiązują
od 12 czerwca. Jeśli będzie taka potrzeba, w na-
stępnym numerze napiszemy więcej.
À propos, z przyczyn finansowo-personal-
nych nie ukazuje się wakacyjny, lipcowy nu-
mer ogólnopolskiej „Gazety Lekarskiej”. My
jednak wydajemy nasz lipcowy „Pomorski
Magazyn Lekarski” — będzie on dostępny w
internecie juŜ około 10 lipca, wysyłka pa-
pierowych edycji nastąpi na początku
września, wraz z numerem wrześniowym
„Pomorskiego Magazynu Lekarskiego” i
„Gazety Lekarskiej”.
OD REDAKCJI
8.04 — uroczystości pogrzebowe dr Krystyny Rejminiak
— przewodniczenie posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Le-
karskiej w Gdańsku
10.04 — druga część obrad XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgo-
wej Izby Lekarskiej w Gdańsku
22.04 — przewodniczenie posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Le-
karskiej w Gdańsku
— spotkanie z przedstawicielem T.P. SA
24.04 — wernisaŜ wystawy w Muzeum Narodowym w Gdańsku „Artyści
Polscy w ParyŜu”
KALENDARIUM — KWIECIEŃ 2010
PREZES OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W GDAŃSKU
ROMAN BUDZIŃSKI
26.04 — spotkanie z Prezesem Wydawnictwa Via Medica dr. Januszem
Popaszkiewiczem
29.04 — spotkanie z mgr Ewą KsiąŜek-Bator — Dyrektor Naczelną Uni-
wersyteckiego Centrum Klinicznego
— spotkanie z dr. Dariuszem Wójcikiem — Prezesem Zarządu Cen-
trum Medycznego Gameta Gdynia
— spotkania z przedstawicielami: Banku Zachodniego WBK SA,
Plichta SA, Harcerskiego Ośrodka Morskiego w Pucku w sprawie
organizacji Ogólnopolskich Regat śeglarskich Lekarzy i Lekarzy
Dentystów — Puck 12 czerwca 2010 r.
ponieśli dotkliwe straty materialne. W najbliŜszym czasie zostanie otwarte
konto funduszu pomocowego — juŜ teraz apeluję o solidarność. Wszel-
kie informacje zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej.
Tematem konsultacji Prezesów były sprawy finansowe poszcze-
gólnych Izb, a zwłaszcza poziom refundacji zadań zleconych Izbom
przez administrację państwową (prowadzenie rejestrów, sprawy ad-
ministracyjne związane z wydawaniem praw wykonywania zawodu,
koszty postępowań dyscyplinarnych itp.). Obecnie poziom refunda-
cji za ostatnie 3 lata wynosi w naszej Izbie 35% kosztów (średnio
w Polsce 36,7%). Oznacza to, Ŝe przez 3 ostatnie lata dotowaliśmy
zadania zlecone nam przez administrację państwową łączną kwotą
754 385,00 złotych z naszych składek. Tak, ja teŜ jestem tym głęboko
zbulwersowany. Środki na te refundacje są zapisane w budŜecie Mi-
nisterstwa Zdrowia i od kilku lat, mimo wzrostu kosztów, ich kwota
się nie zmieniła. Spotkanie Konwentu było poświęcone głównie ko-
ordynacji działań zmierzających do odzyskania przynajmniej części
naleŜnych pieniędzy.
W czasie konferencji odbyły się teŜ spotkania poświęcone postę-
powaniu mediacyjnemu, które jest kompetencją udzieloną Izbom Le-
karskim na mocy niedawnej nowelizacji Ustawy o Izbach Lekarskich.
Otwiera nową ścieŜkę postępowania, uzupełniającą postępowanie
przed Rzecznikami Odpowiedzialności Zawodowej czy Sądem Le-
karskim. Za zgodą obu stron — skarŜącej i obwinianej — zarówno
Rzecznik, jak i Sąd Lekarski mogą skierować sprawę do postępowa-
nia mediacyjnego. Celem tego postępowania jest pojednanie stron
i zadośćuczynienie za szkody. Zakończenie postępowania mediacyj-
nego zamyka ewentualną drogę do procesu cywilnego o odszkodo-
wanie — co moŜe być niekiedy bardzo korzystne. W naszej Izbie na
urząd mediatora ostatni Okręgowy Zjazd Lekarzy wybrał kolegę To-
masza Gorczyńskiego, którego doświadczenie z pracy w Sądzie Le-
karskim i Komisji Bioetycznej czyniły naturalnym kandydatem na to
trudne stanowisko.
Pracownicy naszego Rejestru Lekarzy przygotowują we współpra-
cy z dr. Jerzym Karpińskim z Departamentu Zdrowia Urzędu Mar-
szałkowskiego bazę danych dotyczącą liczby lekarzy poszczególnych
specjalności w połączeniu z danymi demograficznymi i terytorialny-
mi. Jest to działanie, które pozwoli na ocenę aktualnej i prognozowanej
sytuacji kadrowej w poszczególnych specjalizacjach. Zyskamy w ten
sposób argumenty oparte na faktach i liczbach do rozmów o limitach
specjalizacyjnych przyznawanych przez Ministerstwo Zdrowia, wy-
mogach NFZ dotyczących dostępu do specjalistycznej opieki zdro-
wotnej itp.
Przedstawiam ten z konieczności skrócony zarys prac podejmo-
wanych w naszej Izbie, licząc na dalsze inspiracje ze strony szanow-
nych KoleŜanek i Kolegów. W sprawach związanych z naszą lekarską
społecznością, z problemami w pracy zawodowej proszę pisać na adres
Biura Izby lub na bezpośredni adres e-mailowy do mnie: Budzin-
ski.OIL@gmail.com.
Zachęcam wszystkich do udziału w imprezach sportowych, tury-
stycznych i rekreacyjnych, które będą organizowane przez naszą Izbę.
Dalsze strony naszej gazety — te z ogłoszeniami — równieŜ warto
przejrzeć. Nie samą pracą Ŝyje przecieŜ lekarz, o czym w tym wiosen-
nym okresie u progu sezonu urlopowego warto pamiętać. śyczę
wszystkim KoleŜankom i Kolegom udanego wypoczynku letniego,
odnowy sił, inspiracji do pracy i radości.
Roman Budziński
Trochę to komplikuje komunikację między
lekarzami, ale dzięki internetowi moŜna choć
częściowo załagodzić skutki tego zawirowania.
Tymczasem warto się zapoznać z wieloma cieka-
wymi artykułami w niniejszym numerze, porada-
mi prawnymi i podatkowymi na str. 7–10, propo-
zycjami spędzenia czasu na wędkowaniu, regatach
Ŝeglarskich lub grze w tenisa — wrześniowe im-
prezy kuszą na str. 16–17, zwolennicy gimnasty-
ki szarych komórek znajdą coś dla siebie na str.
24 — nowa krzyŜówka, nowe nagrody.
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W dniu 20 maja 2010 roku odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Lekar-
skiej w Gdańsku. Na wstępie przyjęto zaplanowany porządek obrad.
Następnie odbyły się wybory uzupełniające do Prezydium ORL w Gdańsku.
Wybrano dwóch członków — przedstawicieli Delegatury Słupskiej i Elbląskiej.
Zostali nimi kol. A. Sobieszek-Kundro i kol. W. Homenda. Nie dokonano wyboru
wiceprezesa ORL.
Kolejno omówiono sprawy komisji problemowych. Przewodniczący komisji
ds. praktyk lekarskich zapoznał zebranych ze sprawą kol. L.K. Członkowie Rady
odrzucili wniosek o zarejestrowanie tej praktyki lekarskiej. Inne wnioski o zareje-
strowanie i wyrejestrowanie praktyk przyjęto jednogłośnie. Następnie Przewodni-
czący komisji ds. rejestracji lekarzy przedstawił wniosek o zezwolenie na konsul-
tacje z zakresu chirurgii szczękowej przez specjalistę, który nie posiada polskiego
obywatelstwa. Wniosek został odrzucony. W zastępstwie Przewodniczącej komi-
sji ds. kształcenia medycznego kol. D. Kutella wnioskował o zatwierdzenie zmia-
ny w regulaminie, dotyczącej zwiększenia kwoty zapomogi na cele edukacyjne
dla lekarzy. Poprosił takŜe o poszerzenie listy osób wizytujących wydarzenia edu-
kacyjne o dwie dodatkowe kandydatury. Oba wnioski zostały przyjęte przez człon-
ków ORL. Burzliwą dyskusję wywołał temat komisji ds. młodych lekarzy. Część
zebranych sugerowała, Ŝe przedstawiciele młodego pokolenia naszych kolegów
powinni działać w istniejących juŜ komisjach, a nie tworzyć nową. Podnosili oni
temat gasnącego entuzjazmu oraz „wykruszania” się z czasem młodych działaczy.
Jednak większość członków ORL w Gdańsku popierała inicjatywę utworzenia ta-
kiej komisji. Wskazywano na potrzebę komunikacji z komisją ds. młodych lekarzy
przy NRL oraz na specyfikę problemów osób zaczynających pracę w naszym za-
wodzie. Przewodnicząca komisji ds. emerytów i rencistów powiadomiła zebra-
nych o wynikach swoich rozmów z sopockimi lekarzami POZ. Zadeklarowali oni
gotowość do przyjmowania lekarzy seniorów poza kolejnością. Kolejny problem,
dotyczący udzielania zapomogi bezzwrotnej lekarzom, którym urodziło się dziec-
ko i w związku z tym pogorszyła im się znacznie sytuacja materialna, poruszyła
przewodnicząca komisji socjalnej. Uzgodniono, Ŝe zapomoga ta będzie przydzie-
lana tylko po dokładnej analizie dochodów osoby wnioskującej.
Następnie Skarbnik zapoznał członków ORL z dotychczasową realizacją
budŜetu.
Przewodniczący OIL w Gdańsku poinformował o rezygnacji kol. K. Wójci-
kiewicza z funkcji obserwatora w Oddziale Gdańskim NFZ. Kolega motywo-
wał swoją decyzję trudną współpracą z przedstawicielami NFZ. Ponadto przy-
SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA OKRĘGOWEJ RADY
LEKARSKIEJ W DNIU 20 MAJA 2010 ROKU
pomniał, Ŝe została powołana komisja ds.
kontaktu z NFZ i zaproponował jej prze-
wodniczącego na swoje stanowisko. Ze
względu na nieobecność kol. R. Lorocha
i brak jego zgody przełoŜono wybór obser-
watora na kolejne posiedzenie ORL.
Członkowie Rady zapoznali się takŜe z tre-
ścią pisma skierowanego do Przewodniczą-
cego OIL w Gdańsku, dotyczącego sytuacji le-
karzy ze szpitala w Sztumie, którzy skarŜą się
na pogarszające się warunki pracy. Przyjęto
treść apelu, informującego innych kolegów
o niepodejmowaniu pracy w tej placówce.
Podjęto uchwałę o przyznaniu nagrody
im. dr A. Gabrysiak.
Rozpatrzono takŜe skargę uczestniczki lekarskich zawodów sportowych,
dotyczącą braku zwrotu opłaty wpisowej. Przewodniczący komisji kultury,
sportu i rekreacji wyjaśnił, Ŝe wszyscy uczestnicy otrzymują połowę wysoko-
ści wpłacanej kwoty, poniewaŜ komisja nie dysponuje odpowiednim budŜe-
tem. Ze względu na powtarzający się problem finansowania zawodów sporto-
wych zalecono skontrolowanie podziału środków komisji kultury, sportu i re-
kreacji przez Komisję Rewizyjną.
Na dzień 27 maja zwołano spotkanie w Izbie sprawie projektu wprowadze-
nia kas fiskalnych. Mecenas Kolankiewicz przedstawił zawiłości, jakie wiąŜą
się z wejściem w Ŝycie z dniem 12 czerwca rozporządzenia w sprawie obo-
wiązkowych ubezpieczeń. Prezes jest umówiony w tej sprawie z brokerem STBU
SA. Wyjaśnienia w sprawie ubezpieczeń będą publikowane na bieŜąco w „Po-
morskim Magazynie Lekarskim” i na stronie www.gdansk.oil.org.pl.
Doktor Halina Porębska z Ŝalem stwierdziła, Ŝe nikt nie angaŜuje się w opi-
niowanie aktów prawnych, które napływają z Ministerstwa Zdrowia.
Skarbnik poinformował, Ŝe trwają rozmowy z bankami na temat zakłada-
nia indywidualnych kont dla lekarzy do odprowadzania składki na Izbę.
Na wniosek Redaktora Wiesławy Klemens Rada postanowiła wydać lipco-
wy numer „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego”; będzie on wysyłany we wrze-
śniu, ale udostępniony juŜ w lipcu na stronie internetowej.
Hanna Świątek
Uchwała nr 20/10/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku z dnia 20 maja 2010 roku
w sprawie wyboru komisji mandatowej i skrutacyjnej
Na podst. art. 24 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. nr 219, poz. 1708) w zw. z §28 ust. 1 i §29 ust. 1 uchwały nr 16/
08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z 19 września 2008 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy
oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów i §13 ust. 3 i 4 Uchwały nr 17/90/I Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5 maja 1990 r.
w sprawie ramowych regulaminów organizacji i trybu działania: okręgowych zjazdów lekarzy, okręgowych rad lekarskich i okręgowych komisji rewizyj-
nych, uchwala się, co następuje:
§1
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku powołuje następujące komisje do przeprowadzenia wyborów uzupełniających na posiedzeniu:
I. komisję mandatową w składzie: lek. dent. Bogusław Lipka, lek. dent. Wojciech Ratajczak;
II. komisję skrutacyjną w składzie: lek. dent. Dariusz Kutella, lek. dent. Marcin Szczęśniak, lek. dent. Anna Śpiałek.
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
dr n. med. Roman Budziński lek. dent. Halina Porębska
Uchwała 24/10/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku z dnia 20 maja 2010 roku
w sprawie zmiany regulaminu przyznawania świadczeń
z Funduszu Kształcenia Podyplomowego
Na podstawie art. 25 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 13 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. nr 219, poz. 1708) uchwala się, co
następuje:
§1
W regulaminie przyznawania świadczeń z Funduszu Kształcenia Podyplomowego, stanowiącego załącznik do uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej
w Gdańsku nr 16/98 z dnia 19 lutego 1998 r. §6 otrzymuje brzmienie:
„1. Górna granica zapomogi zwrotnej wynosi 10 000 zł”.
„2. Zapomogę przyznaje się nie częściej niŜ raz na 2 lata”.
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
dr n. med. Roman Budziński lek. dent. Halina Porębska
Maria Danielewicz, przewodnicząca
Komisji ds. Młodych Lekarzy
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Uchwała nr 26/10/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku z dnia 20 maja 2010 roku
w sprawie stwierdzenia wyboru członków Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
Na podst. art. 25 pkt 9 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. nr 217, poz. 1708) w zw. z §14 ust. 2 Uchwały nr 16/08/V
Naczelnej Rady Lekarskiej z 19 września 2008 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz
trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów uchwala się, co następuje:
§1
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku stwierdza, Ŝe w wyniku przeprowadzenia wyborów uzupełniających w trybie i na zasadach określonych w powołanej
ustawie i regulaminie wyborów na członków Prezydium ORL zostali wybrani: lek. Wojciech Homenda, lek. Anna Sobieszek-Kundro.
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
dr n. med. Roman Budziński lek. dent. Halina Porębska
Uchwała nr 27/10/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku z dnia 20 maja 2010 roku
w sprawie zmiany Uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku nr 173/97 z dnia
6 listopada 1997 r. w sprawie regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej i Komisji Rewizyjnej
Na podstawie art. 25 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 13 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. nr 219, poz. 1708) uchwala się, co
następuje:
§1
W §17 ust. 1 regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej, stanowiącego załącznik do Uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku nr 173/97, dodaje się
na końcu: „— młodych lekarzy”.
§2
Na stanowisko Przewodniczącej Komisji ds. Młodych Lekarzy powołuje się lek. Marię Danielewicz.
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
dr n. med. Roman Budziński lek. dent. Halina Porębska
Uchwała nr 28/10/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku z dnia 20 maja 2010 roku
w sprawie przyznania nagrody im. dr Aleksandry Gabrysiak za 2009 rok
Na podst. art. 25 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 13 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. nr 219, poz. 1708) oraz uchwały
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku nr 7/93 z dnia 20 maja 1993 r. w sprawie ustanowienia dorocznej nagrody im. dr Aleksandry Gabrysiak uchwala się,
co następuje:
§1
Na wniosek Kapituły Nagrody im. dr Aleksandry Gabrysiak Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku przyznaje nagrodę w wysokości 5000 zł za 2009 rok
prof. dr hab. Krystynie de Walden-Gałuszko.
§2
Wręczenie nagrody Laureatce nastąpi na posiedzeniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku.
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
dr n. med. Roman Budziński lek. dent. Halina Porębska
Obwieszczenie
Przewodniczącej Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 20 maja 2010 roku
w sprawie wyników wyborów uzupełniających na członka
Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Gdańsku
Na podstawie §49 ust. l w zw. z §14 ust. 2 Uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. nr 16/08/V w sprawie regulaminu wyborów do
organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów.
§1
W wyniku przeprowadzenia głosowania w ramach wyborów uzupełniających, w trybie i na zasadach określonych w powołanym regulaminie, na
członka Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Gdańsku został wybrany: lek. dent. Robert Karamon.
§2
Wyniki wyborów uzupełniających na członka Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Gdańsku podlegają opublikowaniu w „Pomorskim Magazynie Lekar-
skim” oraz na stronie internetowej „Biuletynu Informacji Publicznej” Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.
Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku
lek. Anna Budzyńska-Sildatke
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Obwieszczenie
Przewodniczącej Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 20 maja 2010 roku
w sprawie wyników wyborów uzupełniających na członków
Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku
Na podstawie §49 ust. l w zw. z §14 ust. 2 Uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. nr 16/08/V w sprawie regulaminu
wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów.
§1
W wyniku przeprowadzenia głosowania w ramach wyborów uzupełniających, w trybie i na zasadach określonych w powołanym regulaminie, na
członka Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku została wybrana: lek. ElŜbieta Litomska.
§2
Wyniki wyborów uzupełniających na członków Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku podlegają opublikowaniu w „Pomorskim Magazynie
Lekarskim” oraz na stronie internetowej „Biuletynu Informacji Publicznej” Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.
Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku
lek. Anna Budzyńska-Sildatke
Obwieszczenie
Przewodniczącej Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 20 maja 2010 roku
w sprawie wyników wyborów uzupełniających na członków
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
Na podstawie §49 ust. l w zw. z §14 ust. 2 Uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. nr 16/08/V w sprawie regulaminu
wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów.
§1
W wyniku przeprowadzenia głosowania w ramach wyborów uzupełniających, w trybie i na zasadach określonych w powołanym regulaminie, na
członków Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku zostali wybrani: lek. dent. Anna Śpiałek, lek. dent. Marcin Szczęśniak.
§2
Wyniki wyborów uzupełniających na członków Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku podlegają opublikowaniu w „Pomorskim Magazynie Lekar-
skim” oraz na stronie internetowej „Biuletynu Informacji Publicznej” Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.
Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku
lek. Anna Budzyńska-Sildatke
Obwieszczenie
Przewodniczącej Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 20 maja 2010 roku
w sprawie wyników wyborów uzupełniających na członków
Okręgowego Sądu Lekarskiego w Gdańsku
Na podstawie §49 ust. l w zw. z §14 ust. 2 Uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. nr 16/08/V w sprawie regulaminu
wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów.
§1
W wyniku przeprowadzenia głosowania w ramach wyborów uzupełniających, w trybie i na zasadach określonych w powołanym regulaminie, na
członków Okręgowego Sądu Lekarskiego w Gdańsku zostali wybrani: lek. Krzysztof Chlebus, lek. ElŜbieta Jarczewska, lek. Krystyna Serkies.
§2
Wyniki wyborów uzupełniających na członków Okręgowego Sądu Lekarskiego w Gdańsku podlegają opublikowaniu w „Pomorskim Magazynie
Lekarskim” oraz na stronie internetowej „Biuletynu Informacji Publicznej” Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.
Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku
lek. Anna Budzyńska-Sildatke
Obwieszczenie
Przewodniczącej Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 20 maja 2010 roku
w sprawie wyników wyborów uzupełniających na członków
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
Na podstawie §49 ust. l w zw. z §14 ust. 2 Uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. nr 16/08/V w sprawie regulaminu
wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów.
§1
W wyniku przeprowadzenia głosowania w ramach wyborów uzupełniających, w trybie i na zasadach określonych w powołanym regulaminie, na
członków Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku zostali wybrani: lek. Wojciech Homenda, lek. Anna Sobieszek-Kundro.
§2
Wyniki wyborów uzupełniających na członków Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku podlegają opublikowaniu w „Pomorskim Maga-
zynie Lekarskim” oraz na stronie internetowej „Biuletynu Informacji Publicznej” Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.
Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku
lek. Anna Budzyńska-Sildatke
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Szpital Morski im. PCK ma zwyczaj urządzania uroczystości z powodu
uruchamiania oddziałów szpitalnych po remoncie. Słuszne to i usprawie-
dliwione zarówno ze względu na polepszanie warunków, przysposabianie
wyremontowanych przestrzeni dla nowych potrzeb, jak i na zwykłą satys-
fakcję pracowników wyprowadzających z trudem zakład z przewlekłej „za-
pyziałości”.
Przypomnę, Ŝe ostatnie otwarcie całkowicie nowego obiektu zbudowa-
nego przez Miasto nastąpiło w dniu 24 marca 1936 r. Był to Miejski Szpital
Zakaźny w Babim Dole, który po wojnie, zajęty przez wojsko, posłuŜył in-
nym celom. Być moŜe dlatego łatwiej było w 1957 r. uzyskać opustoszałe
i zdewastowane koszary wojskowe, w których w dniu 3 listopada 1959 r.
uruchomiono Szpital Morski im. PCK.
Od tamtych lat w Szpitalu Morskim nieprzerwanie trwały odcinkowe
prace kompleksu budynków pokoszarowych, przysposabiające szpital do
nowych wyzwań, potrzeb i wymagań. Jednym z nich jest budynek nr 9,
a w nim Oddział Kardiologiczny, który po latach aktywności jego pracowni-
ków i „łatania dziur” zyskał szczególnie wysoką pozycję.
Budynek nr 9, w którym w dniu 13 maja odbywały się uroczystości,
został przysposobiony na szpital 10 listopada 1962 r. Po latach organizowa-
nia w nim kolejnych oddziałów: gruźliczego, pulmonologii i dwóch oddzia-
łów internistycznych stał się pod względem technicznym miejscem mało
funkcjonalnym i zaniedbanym.
Pod koniec lat 70. XX w. powstała inicjatywa wydzielenia z oddziału
internistycznego pododdziału kardiologicznego. Początkowo wyodrębnio-
no 4-łóŜkową salę nadzoru kardiologicznego, z którego w 1995 r. powstał
samodzielny Oddział Kardiologiczny z pododdziałem intensywnej opieki
kardiologicznej, zintegrowany strukturalnie i personalnie z Poradnią Kar-
diologiczną. W 1997 r. powołano Gdyńskie Towarzystwo Promocji Zdro-
wia  o wymownej nazwie „Serca Sercom”, które wkrótce stało się instytucją
łączącą wielu ludzi dobrej woli, wspierającą ambitne plany podniesienia
standardów w diagnostyce i leczeniu chorych kardiologicznych. Gdyńskie
Stowarzyszenie Promocji Zdrowia „Serca Sercom”, zgodnie ze swoimi po-
winnościami statutowymi, od samego początku inicjatywy powołania Gdyń-
skiego Ośrodka Niewydolności Serca włączyło się aktywnie w proces pozy-
skiwania i gromadzenia środków finansowych pochodzących od sponso-
rów, z przeznaczeniem na prowadzenie prac budowlanych i modernizacyj-
nych oraz zakup wyposaŜenia i aparatury medycznej. W latach 2001–2005
przeprowadzono przy finansowym wsparciu sponsorów etapową rozbudo-
wę oddziału z dostosowaniem jego infrastruktury do poziomu standardów
europejskich.
W latach 2004–2010 Stowarzyszenie „Serca Sercom” zgromadziło i prze-
znaczyło łącznie na wszystkie inwestycje związane z pracami budowlany-
mi, remontowymi i modernizacyjnymi w zakresie zakupu nowego sprzętu
i wyposaŜenia medycznego kwotę ponad 830 000 zł. W efekcie prac prze-
prowadzonych etapowo wybudowano łącznik oraz gruntownie zmoderni-
zowano pomieszczenia na parterze i I piętrze Przychodni Kardiologicznej.
Siłą sprawczą tych ambitnych i twórczych planów była i jest grupa leka-
rzy kierowanych przez znakomitego menadŜera i specjalistę, ordynatora
oddziału dr. Michała Szpajera.
Władze samorządowe województwa na podstawie opinii kardiologów
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego doceniły zaangaŜowanie, wiedzę
i wyobraźnię zespołu Oddziału Kardiologicznego, który stał się jedną z dwóch
jednostek w województwie pomorskim, które zgodnie z załoŜeniami progra-
POSTĘPY GDYŃSKIEJ KARDIOLOGII
mu „Zdrowie dla Pomorzan” na lata 2005–2013 mają stworzyć
w swoich ramach organizacyjnych ośrodki kompleksowej diagno-
styki i leczenia niewydolności serca. Realizacja projektu ma
tworzyć nową jakość opieki nad chorym z niewydolnością ser-
ca. Efektem powstania takiego systemu kompleksowej opieki
nad pacjentem będzie docelowo zmniejszenie liczby osób nie-
zdolnych do samodzielnej egzystencji, a takŜe powrót części
osób na rynek pracy z odzyskaniem sprawności i zdolności za-
wodowej.
Skąd na to wszystko pieniądze?
Szpital Morski otrzymał dodatkowo na realizację planów
związanych z powołaniem Ośrodka Niewydolności Serca zna-
czące środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomor-
skiego, Urzędu Miasta Gdyni oraz dotacje Ministerstwa Zdrowia w ramach
programu POLKARD.
Docelowy kształt organizacyjny Ośrodka Niewydolności Serca obejmuje
powstanie Pracowni Hemodynamiki KrąŜenia Płucnego i sali zabiegowej
wraz z zapleczem do wszczepiania kardiostymulatorów serca, stymulato-
rów resynchronizujących i układów ICD W tym celu mają być uruchamiane
kolejne sale budynku nr 9.
Środki na przeprowadzenie przedsięwzięcia zostaną pozyskane z fun-
duszy unijnych. Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007–2013,
złoŜony przez Szpital Morski w roku 2009, uzyskał pozytywną ocenę
ekspertów i został wpisany do realizacji jako priorytet listy rezerwowej.
W latach 2009 oraz 2010–2011 Gdyńskie Stowarzyszenie Promocji Zdro-
wia „Serca Sercom” ze środków publicznych dla organizacji pozarządo-
wych realizuje program Gdyńskiej Szkoły Monitorowania Niewydolności
Serca. Jest to program mający na celu poprawę opieki nad osobami z rozpo-
znaną niewydolnością serca. Poprzez prowadzenie intensywnej opieki chce-
my zmniejszyć liczbę hospitalizacji oraz poprawić stan funkcjonalny pa-
cjentów — powiedział w swoim wystąpieniu dr Szpajer.
W dniu 13 maja odbyło się równieŜ uroczyste otwarcie po remoncie
Oddziału Chorób Wewnętrznych i Leczenia Schorzeń Endokrynologicznych,
prowadzonego przez dr. n. med. Piotra Szafrana, który swoje Ŝycie zawodo-
we związał od początku ze Szpitalem Morskim
Zaklinacze rzeczywistości
Przypomnę, Ŝe 27 maja 2008 r. w Szpitalu Miejskim im. J. Brudzińskie-
go w Gdyni otwarto Pracownię Kardiologii Inwazyjnej, które wieńczyło za-
powiedzi dr. Pawła Miękusa z 2003 r. w którym powiedział autorowi: „Moim
marzeniem i celem jest utworzenie pracowni kardiologii inwazyjnej, w któ-
rej by dokonywano koronarografii, koronoplastyki, wszczepiania stentów,
aby nieść szybką, specjalistyczną pomoc chorym z zawałem mięśnia serco-
wego, tu na miejscu — w Gdyni”.
Doktor Miękus zrealizował swoje marzenia, przez co dokonał się znacz-
ny postęp w gdyńskiej kardiologii.
Dzięki tym inicjatywom Gdynia stała się miastem bezpieczniejszym za-
równo w przewlekłych, jak i w nagłych stanach chorób serca.
Tekst i foto: Andrzej Kolejewski
Doktor Michał Szpajer w otoczeniu dostojnych gości
Dyrektor Szpitala Morskiego — dr Irena Erecińska-Siwy, po prawej dr n. med. Piotr Szafran
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W ostatni weekend marca, w Warszawie, pod patronatem Polskiego To-
warzystwa Pediatrycznego odbył się VII Kongres Akademii po Dyplomie
PEDIATRIA. W hali Torwaru spotkało się blisko 2 tysiące pediatrów. Pa-
trząc na trybuny, moŜna było się przekonać, jak bardzo sfeminizowana jest
nasza specjalizacja. Średni wiek polskiego pediatry to ponad 50 lat, dlatego
cieszy licznie przybyłe grono młodzieŜy lekarskiej.
Program dwudniowego spotkania był napięty. Na piątek i sobotę pedia-
tryczne autorytety przygotowały 29 wykładów. Po kaŜdym z nich zaplano-
wano czas na pytania i dyskusję, wszak zjazd odbywał się pod hasłem „Za-
pytajmy Specjalistę”. Niestety, pierwszego dnia, ze względu na opóźnie-
nia w realizacji programu, zrezygnowano z tej ciekawej części kongresu.
W sobotę wprowadzono reŜim czasowy, dzięki czemu moŜna było zadać
kaŜdemu z wykładowców chociaŜ kilka pytań, na które uzyskiwano rzeczo-
we, praktyczne i przydatne w naszej codziennej pracy odpowiedzi. Zapew-
niono nas, Ŝe — wzorem ubiegłych lat — na wszystkie nasuwające się w cza-
sie wykładów i zbierane na bieŜąco pytania znajdziemy odpowiedzi w ko-
lejnych numerach czasopisma „Pediatria po Dyplomie”.
Na kongresie wykorzystano wszechobecną w naszym Ŝyciu elektronikę
— kaŜdy z uczestników mógł sprawdzić swoją wiedzę, odpowiadając na za-
dawane przez prelegentów pytania poprzez naciśnięcie przycisków pilota.
Tematy wykładów były zróŜnicowane. Był między innymi blok o choro-
bach metabolicznych, z których pojedyncze jednostki chorobowe wystę-
pują rzadko, ale mnogość róŜnorakich defektów enzymatycznych powodu-
je, Ŝe wielu z nas ma pod swoją opieką dzieci obarczone tymi schorzenia-
mi. Muszą o nich pamiętać szczególnie ci, którzy pracują na terenach za-
mieszkałych przez mniej lub bardziej hermetycznie zamknięte populacje,
a do takich zaliczyć naleŜy takŜe pewne regiony naszych Kaszub.
Przedstawiono tematy kardiologiczne — nadciśnienie, częstoskurcz,
omdlenia, problemy zdrowotne młodocianych sportowców. Przypomnia-
no o rozporządzeniu Ministra Zdrowia z marca 2009 roku, w myśl którego
uczniów do uprawiania sportu kwalifikuje jedynie lekarz sportowy bądź
posiadający odpowiednie uprawnienia do takiego orzekania.
Z kolei hematolodzy mówili o zakrzepicy, małopłytkowości, niedokrwi-
stości. Na wykładach usłyszeliśmy teŜ o zakaŜeniach układu oddechowego,
najczęstszej przyczynie wizyt lekarskich naszych pacjentów, racjonalnej
antybiotykoterapii i leczeniu objawowym w tych schorzeniach, o zakaŜe-
niach pneumokokowych, odmatczynych, RSV, grypie, krztuścu. Prelegenci
mówili równieŜ o „Ŝółtym” noworodku, wysypkach pęcherzykowych, po-
dawaniu dzieciom witaminy D. Urolog dziecięcy zastanawiał się, czy ope-
rować refluks pęcherzowo-moczowodowy, a gastrolog, czy niepokoić się
obecnością krwi w stolcu.
Na kongresie nie było wystąpień przedstawicieli firm farmaceutycznych,
którzy swoją aktywność ograniczyli do obsługi licznych stoisk, tradycyjnie
O SZKOLENIACH I NIE TYLKO
juŜ towarzyszących naszym szkoleniom. Jedynie w postaci tak zwanych
grantów edukacyjnych niektórzy wykładowcy promowali leki, szczepionki,
produkty Ŝywnościowe.
Minusem kongresu, pewnie nieuniknionym, jest koszt jego uczestnic-
twa, który po róŜnorakich zniŜkach wynosił 320 złotych, a dla niekorzysta-
jących z nich nawet o 50% więcej. Do tego trzeba było doliczyć niemałe
koszty dojazdu i noclegów.
I jeszcze jeden problem — czas przeznaczony na szkolenie i dojazd do
Warszawy. Z mojego Wejherowa pociąg wiozący mnie do stolicy, mimo Ŝe
bez przesiadek, jechał 7 godzin, ponad 2 godziny dłuŜej niŜ rok temu. Dłu-
gie odcinki tej trasy kolejowej są obecnie modernizowane, co daje nadzieję,
Ŝe w niedalekiej przyszłości podróŜ znacznie się skróci.
Z tego powodu na warszawskie szkolenie musiałam przeznaczyć dwa
dni więcej. Dla nas pracujących w NZOZ-ach oznacza to o tyle krótszy urlop.
Temat ten polecam uwadze kierownictwu Izb Lekarskich: brak wolnych
dni na obowiązkowe przecieŜ szkolenia lekarzy.
Był jeszcze jeden dodatkowy sympatyczny aspekt warszawskiej impre-
zy — spotkania w kuluarach z rzadko widzianymi, zapracowanymi kole-
Ŝankami, z którymi kiedyś studiowałyśmy, uczyłyśmy się do specjalizacji,
spotykałyśmy się na oddziałach szpitalnych i w poradniach, pomieszkiwa-
łyśmy po sąsiedzku w zakładowych hotelowcach…
Gdy prawie 30 lat temu kończyłam studia, istniały Zespoły Opieki Zdro-
wotnej, olbrzymie zakłady pracy składające się ze szpitala i funkcjonują-
cych na terenie jego działania przychodni i ośrodków zdrowia. Ówczesna
ordynator oddziału dziecięcego wejherowskiego szpitala, dr Krystyna Kacz-
marska — wspaniały lekarz i człowiek — wychowała liczne grono pedia-
trów. Przed egzaminami specjalizacyjnymi znajdywała czas, by spotykać
się z nami, odpytywać z niektórych tematów, ukierunkować naszą naukę.
Wspierała nas, dodawała nam otuchy w tym trudnym czasie, takŜe mnie,
wtedy matki trójki przedszkolaków. Nasza ordynator organizowała comie-
sięczne szkoleniowe spotkania pediatrów, podczas których poruszano teŜ
problemy rodzące się na bieŜąco w naszej pracy w szpitalu, w poradniach
i w medycynie szkolnej (byliśmy przecieŜ w kaŜdej szkole i przedszkolu).
Te spotkania, co bardzo waŜne, integrowały niemałą społeczność pedia-
tryczną powiatu wejherowskiego.
Od jesieni ubiegłego roku obecne szefostwo oddziału dziecięcego wej-
herowskiego szpitala powróciło do szkoleniowych spotkań, na które są za-
praszani w charakterze prelegentów między innymi specjaliści z klinik
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i ordynatorzy wejherowskich oddzia-
łów, gdzie leczą się mali pacjenci. Czy będą pełniły teŜ rolę nas integru-
jącą? Dziś jest to tym trudniejsze, Ŝe pracujemy w placówkach nie tylko
niepowiązanych ze sobą, ale wręcz konkurujących o pacjenta.
ElŜbieta Budnik
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Od dnia 1 stycznia 2010
roku kaŜdy lekarz bądź le-
karz dentysta wykonujący
zawód na terytorium nasze-
go kraju w zakładzie opieki




skiej podlega obowiązkowi ubezpieczenia od od-
powiedzialności cywilnej za szkody wyrządzo-
ne przy wykonywaniu czynności zawodowych.
Natomiast od dnia 12 czerwca 2010 roku kaŜdy
OPINIA PRAWNA W PRZEDMIOCIE PODLEGANIA
OBOWIĄZKOWI UBEZPIECZENIA OC PRZEZ LEKARZY
I LEKARZY DENTYSTÓW
w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej,
przy wykonywaniu czynności zawodowych.
Obowiązek ten powstaje nie później niŜ w dniu
poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywa-
nia czynności zawodowych. Obejmuje wszyst-
kie szkody w ww. zakresie poza wyjątkami wska-
zanymi poniŜej. Bardzo istotne jest przy tym, Ŝe
zakład ubezpieczeń nie moŜe w umowie ubez-
pieczenia dokonać ograniczenia wypłaty odszko-
dowań
Wyłączenia — ubezpieczenie nie obejmuje
szkód:
1. wyrządzonych przez ubezpieczonego po po-
lekarz ma obowiązek wykazania faktu zawarcia
takiej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej odpowiednim dokumentem (polisa).
Od tego dnia obowiązuje Rozporządzenie Mini-
stra Finansów w sprawie obowiązkowego ubez-
pieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy
i lekarzy dentystów wykonujących zawód na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.
z 2010 r. nr 78, poz. 515).
Ubezpieczeniem jest objęta odpowiedzial-
ność cywilna lekarzy i lekarzy dentystów za
szkody wyrządzone działaniem lub zaniecha-
niem ubezpieczonego, które miało miejsce
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zbawieniu go prawa do wykonywania zawo-
du, a takŜe w okresie zawieszenia prawa do
wykonywania zawodu, chyba Ŝe szkoda jest
następstwem wykonywania zawodu przed po-
zbawieniem prawa do wykonywania zawodu
lub zawieszenia;
2. polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub
utracie rzeczy;
3. polegających na zapłacie kar umownych;
4. powstałych wskutek działań wojennych, roz-
ruchów i zamieszek, a takŜe aktów terroru.
Minimalna suma gwarancyjna w odniesieniu
do jednego zdarzenia i wszystkich zdarzeń
w okresie ubezpieczenia nie dłuŜszym niŜ 12 mie-
sięcy, których skutki są objęte umową ubezpie-
czenia OC, wynosi równowartość w złotych:
I. 100 000 euro w odniesieniu do lekarza i leka-
rza dentysty wykonujących zawód w zakresie
specjalizacji w następującej dziedzinie medy-
cyny: a) anestezjologia i intensywna terapia,
b) połoŜnictwo i ginekologia, c) wszystkie chi-
rurgie, d) neonatologia, e) onkologia klinicz-
na, f) ortopedia i traumatologia narządu ru-
chu, g) urologia, h) otorynolaryngologia, i) oku-
listyka, j) medycyna ratunkowa;
II. 50 000 euro w odniesieniu do lekarza denty-
sty, z wyłączeniem lekarza dentysty wykonu-
jącego zawód w zakresie specjalizacji chirur-
gia stomatologiczna i chirurgia szczękowo-
twarzowa;
III. 25 000 euro w odniesieniu do pozostałych le-
karzy.
W związku z tym kaŜdy lekarz i lekarz dentysta ma
obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia w zakre-
sie przewidzianym powyŜszym rozporządzeniem.
Ustawodawca nie postanowił zarazem o jakim-
kolwiek przekształceniu czy wygaśnięciu dotych-
czasowych umów dobrowolnego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej. Co do zasady umo-
wy te nie przestają obowiązywać. Nie jest jednak
wykluczone, Ŝe w umowie bądź ogólnych warun-
kach umowy ubezpieczenia jest zawarte zastrze-
Ŝenie, Ŝe ubezpieczenie nie obejmuje czynności,
z tytułu których istnieje obowiązek ubezpiecze-
nia obowiązkowego. W takim wypadku umowa
przestaje wiązać strony, zaś lekarz traci dotych-
czasową ochronę ubezpieczeniową.
KaŜdy z lekarzy, który zawarł umowę dobro-
wolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywil-
nej, powinien sprawdzić, czy w umowie przewi-
dziano wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej
w przypadku objęcia wykonywania zawodu ubez-
pieczeniem obowiązkowym — jeŜeli tak, powi-
nien się zwrócić do swojego zakładu ubezpie-
czeń o zwrot części składki za okres do końca
pierwotnie przewidzianego okresu ochrony
i zawrzeć nową umowę ubezpieczenia OC
z innym zakładem ubezpieczeń, która swoim za-
kresem będzie odpowiadać ww. rozporządzeniu,
albo zawrzeć nową umowę ubezpieczenia OC
z tym samym zakładem ubezpieczeń, która swo-
im zakresem będzie odpowiadać ww. rozporzą-
dzeniu z zaliczeniem owej części nadpłaconej
składki na poczet nowej umowy obowiązkowego
ubezpieczenia OC.
Uprawnienie do zwrotu części składki za okres
niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej
wynika wprost z treści art. 813 § 1 k.c., który sta-
z NFZ (art. 136 b ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicz-
nych) lub podmiotu przyjmującego zamówienie
na świadczenia zdrowotne (art. 35 ustawy o z.o.z.).
W art. 48 a ust. 2 ustawy o zawodach lekarza
i lekarza dentysty wskazano, Ŝe obowiązek pod-
legania obowiązkowemu ubezpieczeniu nie do-
tyczy lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących
zawód wyłącznie na podstawie umowy o pracę,
gdyŜ w odniesieniu do nich zastosowanie ma art.
120 k.p. Zgodnie z treścią tej normy w razie wy-
rządzenia przez pracownika przy wykonywaniu
przez niego obowiązków pracowniczych szkody
osobie trzeciej, zobowiązany do naprawienia
szkody jest wyłącznie pracodawca, zaś art. 119
k.p. przewiduje ograniczenie odpowiedzialności
pracownika wobec pracodawcy za szkodę do
wysokości 3-krotności miesięcznego wynagrodze-
nia. Ograniczenie to dotyczy sytuacji, gdy szko-
da została wyrządzona w sposób nieumyślny
w trakcie czynności podejmowanych przez pra-
cownika w interesie pracodawcy.
Natomiast jeŜeli pracownik umyślnie wyrzą-
dził szkodę, jest obowiązany do jej naprawienia
w pełnej wysokości (art. 122 k.p.). Umyślne wy-
rządzenie szkody zachodzi wówczas, gdy pracow-
nik objął następstwa swojego czynu zamiarem
bezpośrednim lub ewentualnym, to znaczy wte-
dy, gdy chce wyrządzić szkodę lub gdy przewi-
duje moŜliwość jej powstania i godzi się na to.
Zamiar pracownika musi obejmować nie tylko
umyślne naruszenie obowiązków, ale takŜe po-
wstanie szkody. CięŜar wykazania, Ŝe pracownik
umyślnie wyrządził szkodę obciąŜa pracodawcę.
Ustawodawca nie przewidział wprost sankcji
z tytułu niespełnienia ww. obowiązku zawarcia
umowy ubezpieczenia OC. NaleŜy jednak przy-
pomnieć, Ŝe w takim przypadku lekarz narusza
bezwzględnie obowiązujące przepisy o wykony-
waniu zawodu lekarza, co stanowi przewinienie
zawodowe, skutkujące wszczęciem postępowa-
nia w przedmiocie odpowiedzialności zawodo-
wej lekarza. Ponadto w przypadku wyrządzenia
szkody w okresie, kiedy lekarz nie posiadał obo-
wiązkowej ochrony ubezpieczeniowej, odpowia-
da on samodzielnie za wyrządzoną szkodę. Poza
tym zdecydowana większość dotychczasowych
dobrowolnych umów ubezpieczenia OC zawiera
zapis stanowiący o wyłączeniu odpowiedzialno-
ści zakładu ubezpieczeń w przypadku wyrządze-
nia szkody przez lekarza w razie wykonywania
przez niego zawodu w sposób sprzeczny z ustawą.
Ponadto naleŜy wskazać, Ŝe ubezpieczenie do-
browolne w dalszym ciągu zapewnia ochronę, któ-
ra nie została objęta systemem ubezpieczeń obo-
wiązkowych, czyli w zakresie dotyczącym: a) szko-
dy w mieniu, b) szkód wyrządzonych podczas
udzielenia pierwszej pomocy, c) szkód z tytułu po-
siadania mienia (np. jako najemcy lokalu) czy teŜ
d) szkód wyrządzonych przez lekarza jako pracow-
nika (w kontekście jego odpowiedzialności przed
pracodawcą do kwoty 3-miesięcznego wynagrodze-
nia przysługującego pracownikowi w dniu wyrzą-
dzenia szkody). Zawarcie bądź kontynuowanie
ubezpieczenia w tej części wiąŜe się z koniecznością
zapłaty wyliczonej przez zakład ubezpieczeń do-
datkowej bądź podwyŜszonej składki.
adwokat Karol Kolankiewicz
nowi, Ŝe w przypadku wygaśnięcia stosunku
ubezpieczenia przed upływem okresu, na jaki
została zawarta umowa, ubezpieczającemu przy-
sługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej
ochrony ubezpieczeniowej. Zaznaczyć jednak
trzeba, Ŝe zwrotowi podlega tylko niewykorzy-
stana część składki dotycząca szkód objętych
nowym „powszechnym” ubezpieczeniem OC.
NiezaleŜnie od powyŜszego naleŜy sprawdzić
warunki dotychczasowej umowy ubezpieczenia
OC i ogólnych warunków dobrowolnego ubezpie-
czenia w celu ustalenia, czy odpowiadają one
minimalnym wymogom stawianym przez powyŜ-
sze rozporządzenie, w szczególności, czy:
1. zakład ubezpieczeń w umowie ubezpieczenia
dokonał ograniczenia wypłaty odszkodo-
wań — jeŜeli tak, naleŜy się zwrócić
o usunięcie takiego zapisu umownego;
2. zakres szkód wyłączony spod ochrony odpo-
wiada ww. zakresowi wyłączeń spod ochro-
ny wskazanemu w powyŜszym rozporządze-
niu — jeŜeli wykracza poza, naleŜy się zwró-
cić o dostosowanie odpowiedniego zapisu
umownego;
3. minimalna suma gwarancyjna co najmniej
odpowiada minimalnej sumie gwarancyjnej
przewidzianej w powyŜszym rozporządzeniu
— jeŜeli nie, naleŜy się zwrócić o odpowied-
nie podwyŜszenie jej wysokości, co zapewne
będzie się wiązać z podwyŜszeniem składki.
JeŜeli lekarz lub lekarz dentysta wykonuje za-
wód w zakresie więcej niŜ jednej specjalizacji,
to dla ustalenia minimalnej sumy gwarancyj-
nej przyjmuje się specjalizację, dla której jest
ustalona najwyŜsza minimalna suma gwaran-
cyjna;
4. umowa ubezpieczenia obejmuje szkody bę-
dące następstwem zdarzenia, które miało
miejsce w okresie ubezpieczenia — jeŜeli
zawiera inny zapis, naleŜy się zwrócić o jego
odpowiednie dostosowanie.
W przypadku bezspornego ustalenia, Ŝe do-
tychczasowa umowa w całości bądź po koniecz-
nych zmianach odpowiada minimalnym warun-
kom przewidzianym w ww. rozporządzeniu, obo-
wiązek posiadania przez lekarza obowiązkowej
ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpie-
czenia OC naleŜy uznać za spełniony.
Natomiast w przypadku braku zgody zakładu
na dostosowanie zakresu dotychczasowej dobro-
wolnej ochrony ubezpieczeniowej do któregokol-
wiek z powyŜszych warunków naleŜy zawrzeć
nową umowę z innym zakładem z właściwymi za-
pisami. Wcześniej naleŜy sprawdzić w dotychcza-
sowej umowie, czy została przewidziana moŜliwość
wcześniejszego rozwiązania umowy w drodze wy-
powiedzenia. Następnie w sposób przewidziany
w umowie moŜna dokonać wypowiedzenia umo-
wy, która po upływie przewidzianego w umowie
okresu wypowiedzenia przestanie wiązać strony.
Pozostawienie któregokolwiek z zapisów
w sprzeczności z ww. rozporządzeniem skutkuje
niewykonaniem obowiązku przez lekarza zawar-
cia umowy ubezpieczenia OC.
NaleŜy takŜe dodać, Ŝe ten nowy typ ubezpie-
czenia obowiązkowego lekarzy nie zastępuje
dwóch dotychczasowych rodzajów ubezpieczeń
obowiązkowych, czyli. dotyczących kontraktów
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Pytanie. Po śmierci pacjenta ustawodawca
ogranicza prawo dostępu do dokumentacji me-
dycznej dla osoby wskazanej przez pacjenta za
Ŝycia jedynie do wglądu, czyli nie przewiduje
moŜliwości na przykład sporządzania wyciągów.
Proszę o informację, komu wobec tego nale-
Ŝy wydać kartę informacyjną leczenia szpital-
nego z obecnej i ewentualnie poprzednich ho-
spitalizacji (o ile pacjent takowe karty powie-
rzył szpitalowi)?
Odpowiedź
Odpowiedzi udzielono: 24 sierpnia 2009 r.,
stan prawny dotychczas się nie zmienił.
Po śmierci pacjenta kartę informacyjną lecze-
nia szpitalnego z obecnego i ewentualnie po-
przednich hospitalizacji naleŜy przekazać oso-
bie upowaŜnionej przez pacjenta. Osobą upowaŜ-
nioną w tej sytuacji będzie zarówno osoba, która
została wyraźnie przez pacjenta wskazana jako
upowaŜniona na wypadek jego śmierci, jak rów-
nieŜ osoba, która za Ŝycia pacjenta była upowaŜ-
niona do otrzymywania informacji o jego stanie
zdrowia.
PORADY PRAWNE WOLTERS KLUWER POLSKA
KOMU NALEśY WYDAĆ KARTĘ
INFORMACYJNĄ LECZENIA
SZPITALNEGO Z OBECNEJ I EWENTUALNIE POPRZEDNICH
HOSPITALIZACJI ZMARŁEGO PACJENTA?
z chwilą śmierci pacjenta upowaŜnienie czę-
ściowo wygasa. Przyjęcie tej zasady uwaŜam za
błąd w samym załoŜeniu. Byłoby to zachowa-
nie całkowicie nieracjonalne i niechroniące
naleŜycie dóbr osobistych zmarłego pacjenta
oraz naruszające uprawnienia jego osób bliskich
(np. z tytułu ubezpieczenia społecznego — renta
rodzinna czy uprawnień procesowych na wy-
padek podejrzenia przestępstwa). Zakładając
jednak, Ŝe ustawodawca jest racjonalny, naleŜy
przyjąć, Ŝe celem regulacji jest ochrona praw
pacjenta (takŜe po jego śmierci), a po jego śmier-
ci — praw jego osób bliskich. Dlatego naleŜy
się kierować wykładnią funkcjonalną (celowo-
ścią) i przyjąć, Ŝe po śmierci pacjenta prawo do
dostępu do dokumentacji medycznej występu-
je nadal w trzech formach (art. 27 pkt 1 u.p.p.).
Uwagi
Niewątpliwie forma zapisu art. 26 ust. 2
u.p.p. wymaga zmiany.
Dorota Karkowska
Ekspert Serwisu Prawo i Zdrowie
Wolters Kluwer Polska, www.abc.com.pl
Pytanie. Ustawa o prawach pacjenta i Rzecz-
niku Praw Pacjenta w art. 26 ust. 3 pkt 7 mówi, Ŝe
podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udo-
stępnia dokumentację medyczną zakładom ubez-
pieczeń za zgodą pacjenta. Jednocześnie art. 28
tej samej ustawy mówi, Ŝe za udostępnienie doku-
mentacji podmiot udzielający świadczeń zdrowot-
nych pobiera opłatę, w wysokości nieprzekracza-
jącej wskaźników ogłaszanych przez Prezesa GUS.
Jak ten przepis ma się wobec przepisu §4 i §5
rozporządzenia w sprawie udzielania zakładom
ubezpieczeń informacji o stanie zdrowia ubez-
pieczonych, w których to przepisach zobowiązu-
je się strony do uzgodnienia ceny (bez ograni-
czania się do maksymalnych wskaźników) i do
podpisania kopii przez osobę wykonującą zawód
medyczny?
Zakłady ubezpieczeń naduŜywają trybu wy-
nikającego z przepisów ustawy o prawach pacjen-
ta i Rzeczniku Praw Pacjenta i nie występują do
zakładów opieki zdrowotnej o udostępnienie do-
kumentacji, Ŝądając dostarczenia jej przez pa-
cjentów.
JAKIE SĄ ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI
MEDYCZNEJ ZAKŁADOM UBEZPIECZEŃ?
Czy dokumentacja podpisana przez pracow-
nika administracji moŜe być w ogóle wykorzysty-
wana przez ubezpieczycieli oraz który z powoła-
nych przepisów powinien mieć zastosowanie
w kontaktach z ubezpieczycielami?
Odpowiedź
Odpowiedzi udzielono: 5 listopada 2009 r.,
stan prawny dotychczas się nie zmienił.
Odrębne zapisy o zasadach odpłatności za
udostępnianie dokumentacji medycznej podmio-
tom będącym zakładami ubezpieczeń i innym
podmiotom istniały takŜe w poprzednim stanie
prawnym i nic w tym zakresie się nie zmieniło.
Przepisy ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o dzia-
łalności ubezpieczeniowej (Dz.U. nr 124, poz.
1151 z późn. zm.) stanowią lex specialis w sto-
sunku do przepisów ustawy z dnia 6 listopada
2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta (Dz.U. z 2009 r. nr 52, poz. 417 z późn.
zm.) w zakresie ustalania opłat za udostępnia-
nie dokumentacji. Ustosunkowując się do dal-
szej części pytania, autorka wskazuje, Ŝe doku-
mentacja medyczna moŜe być udostępniona tyl-
Uzasadnienie
Po śmierci pacjenta prawo wglądu w doku-
mentację medyczną ma osoba upowaŜniona
przez pacjenta za Ŝycia (art. 26 ust. 2 ustawy
z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta, Dz.U. z 2009 r.
nr 52, poz. 417 z późn. zm.; dalej jako: u.p.p.).
Nie przewiduje się konieczności zachowania
pisemnej formy upowaŜnienia. Ponadto, pra-
wo do dostępu do dokumentacji medycznej
pozostaje w wyraźnym związku z prawem pa-
cjenta do informacji.
Za Ŝycia pacjenta osobie przez niego upo-
waŜnionej dokumentacja medyczna jest udo-
stępniana na trzy sposoby przewidziane w art.
27 u.p.p. w związku z art. 26 ust. 1 u.p.p., a po
śmierci pacjenta, zgodnie z wykładnią literalną
art. 26 ust. 2 u.p.p., ustawodawca ogranicza to
upowaŜnienie do jednego sposobu — „wglą-
du”. Przyjęcie takiego rozwiązania budzi róŜ-
ne uwagi.
Kierując się wykładnią literalną, naleŜałoby
przyjąć, Ŝe ustawodawca przyjmuje zasadę, Ŝe
ko i wyłącznie na wniosek uprawnionego orga-
nu, takŜe pacjenta. Zakład opieki zdrowotnej nie
ma Ŝadnego wpływu na to do jakiego celu pa-
cjent wykorzystuje własną dokumentację me-
dyczną, co więcej, pacjent nie ma obowiązku
wskazywać tego celu. Dalej autorka wskazuje,
Ŝe nie ma takiej moŜliwości, aby dokumentacja
była podpisana przez pracownika administracji (!).
Dokumentacja medyczna jest objęta tajem-
nicą i zgodnie z obowiązującym prawem podpi-
suje ją tylko osoba upowaŜniona do wykonywa-
nia świadczeń medycznych (lekarz, pielęgniar-
ka, rehabilitant). Co do wykorzystywania doku-
mentacji przez ubezpieczycieli naleŜy wskazać,
Ŝe to sam pacjent decyduje, komu i w jakim celu
udostępnia swoje dane, takŜe dokumentację
medyczną. W tym kontekście pytanie o dopusz-
czalność wykorzystywania tak czy inaczej po-
zyskanej dokumentacji przez ubezpieczyciela
jest bezprzedmiotowe.
Agnieszka Sieńko
Ekspert Serwisu Prawo i Zdrowie
Wolters Kluwer Polska, www.abc.com.pl
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Przedstawiam Państwu kolejne pytania
i odpowiedzi na nie, które otrzymałam ema-
ilem oraz telefonicznie. JeŜeli byłyby inne za-
gadnienia, które mogłabym rozwiązać na
łamach „Pomorskiego Magazynu Lekarskie-
go”, proszę o kontakt: e-mail: ciecier-
ska0811@gmail.com, tel.: 503 172 118.
Pytanie. Lekarz prowadzi indywidualną
stomatologiczną praktykę lekarską. Codzien-
nie zakupuje róŜne produkty i towary han-
dlowe. Faktury VAT dostaje czasami pocztą.
Czy będzie duŜym błędem, jeŜeli na przykład
fakturę za towary handlowe zakupione
w lutym zaksięguje w PKPiR w marcu? Fak-
turę otrzymał 30 marca 2010 roku pocztą,
czyli po złoŜeniu deklaracji VAT za 02/2010.
Odpowiedź
Księgowanie powinno się odbywać w da-
cie wystawienia faktury lub innego doku-
mentu księgowego. W przypadku, gdy otrzy-
muje Pani dokument w terminie później-
szym, księgowanie odbywa się na zasadzie
uzupełnienia zapisów księgi, a zatem
w dacie otrzymania dowodu księgowego.
Księgę uwaŜa się bowiem za rzetelną rów-
nieŜ, jeŜeli podatnik uzupełnił zapisy lub
dokonał korekty błędnych zapisów
w księdze przed rozpoczęciem kontroli
przez naczelnika urzędu skarbowego lub
przez organ kontroli skarbowej. Późniejsze
ujęcie w księgach dowodu księgowego nie
powoduje zaniŜenia wartości zobowiązania
podatkowego, zatem jest poprawne. Podob-
nie postępujemy z kosztami związanymi
z prowadzeniem konta bankowego, z uŜyt-
kowaniem karty oraz z odsetkami od kre-
dytu w rachunku bieŜącym.
Odliczenia VAT (zakładam, Ŝe nie wy-
stępuje Ŝadna sytuacja szczególna, w której
obowiązek podatkowy powstaje w dacie in-
nej niŜ standardowy) dokonuje się w dacie
otrzymania faktury lub w jednym z dwóch
kolejnych okresów rozliczeniowych.
Podstawa prawna
Art. 86 ust. 10 pkt 1 Ustawa o podatku
od towarów i usług z dnia 11 marca 2004
roku.
Pytanie. Lekarz często jeździ na szkole-
nia poza miejsce zamieszkania, czasami są
to wyjazdy dwudniowe. Czy to prawda, Ŝe
taką delegację moŜna „wrzucać” w koszty
uzyskania przychodów?
Odpowiedź
Oczywiście, lekarz ma prawo zaliczyć do
kosztów uzyskania przychodów równowar-
tość diet z tytułu podróŜy słuŜbowych do
wartości nieprzekraczającej wysokości diet
przysługujących pracownikom, określoną
w odrębnych przepisach wydanych przez
właściwego ministra. Inne wydatki
w trakcie podróŜy słuŜbowej rozlicza się na
podstawie dokumentów księgowych, zgod-
nie z kosztami faktycznie poniesionymi.
Właściciel firmy moŜe w koszty działalno-
ści wliczyć wydatki faktycznie poniesione
w związku z wyjazdami, na przykład kosz-
ty zakwaterowania w hotelu, przejazdów po-
ciągiem czy taksówką, udokumentowane
fakturami VAT lub rachunkami.
Podstawa prawna
Art. 23 ust. 1 pkt 53 i art. 22 ust. 1 Usta-
wa o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych z dnia 26 lipca 1991 roku.
Pytanie. Lekarz z prywatną praktyką
chciałby wliczać do kosztów uzyskania przy-
chodu koszty uŜywania samochodu prywat-
nego do prowadzenia działalności gospodar-
czej. Czy do takich odliczeń upowaŜnia mnie
uŜywanie samochodu, będącego własnością
innej osoby fizycznej, obcej w sensie praw-
nym, która dała samochód w uŜyczenie po
podpisaniu umowy uŜyczenia?
Odpowiedź
Aby zaliczać wydatki eksploatacyjne do
kosztów uzyskania przychodu w przypadku
uŜyczenia, wystarczy dokumentować wydat-
ki, prowadzić tak zwaną kilometrówkę i mie-
ścić się w jej limicie. Z tytułu uŜyczenia po-
jazdu od osoby obcej naleŜy rozliczyć w dzia-
łalności gospodarczej opodatkowany przy-
chód z nieodpłatnego świadczenia.
Podstawa prawna
Art. 23 ust. 1 pkt 46 i art. 14 ust. 2 pkt 8
Ustawa o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych z dnia 26 lipca 1991 roku.
Pytanie. Lekarz podpisze umowę na le-
asing operacyjny na maszynę. Czy maszynę
tę trzeba wprowadzić do środków trwałych?
Odpowiedź
W leasingu operacyjnym maszynę amorty-
zuje firma leasingowa, a opłaty związane z le-
asingiem stanowią bezpośrednio koszt uzyska-
nia przychodu w dacie wystawienia dokumen-
tu (faktury) dokumentującego te koszty.
Podstawa prawna
Art. 23 b ust. 1 Ustawa o podatku do-
chodowym od osób fizycznych z dnia 26 lip-
ca 1991 roku.
Pytanie. Lekarz zakupił maszynę w le-
asingu finansowym. MontaŜ urządzenia oraz
przyjęcie do uŜytkowania nastąpiły 25 lute-
go 2010 roku. Faktura VAT od leasingodaw-
cy jest z dnia 27 marca 2010 roku. Zgodnie
z umową wpłaciłem opłatę wstępną w ciągu
dwóch tygodni od podpisania umowy (29
lutego 2010 roku). Raty płatne w ciągu 4 lat
zgodnie z harmonogramem. Trzy tygodnie
później firma leasingowa przysłała pierwszą
notę księgową na odsetki i kapitał. Jak rozli-
czyć podatkowo taki leasing?
Odpowiedź
Wartości netto bez odsetek oraz koszty
montaŜu naliczone do dnia przekazania ma-
szyny do uŜywania zwiększają jej wartość
początkową jako środka trwałego. Odsetki
z faktur leasingowych zalicza się w koszty
uzyskania przychodu w dacie poniesienia
(wystawienia faktury).
Podstawa prawna
Art. 23 f i art. 22 g ust. 1 pkt 1 i art. 22
ust. 6 b Ustawa o podatku dochodowym od
osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku.
Pytanie. Lekarz prowadzi KPIR. Ma sa-
mochód osobowy w leasingu operacyjnym.
Chce wykupić ten samochód i wprowadzić
do środków trwałych firmy. Jaka będzie war-
tość początkowa tego środka trwałego? Czy
dokonuje się amortyzacji tego środka trwa-
łego, mimo Ŝe raty leasingowe były wlicza-
ne w koszty?
Odpowiedź
Do kosztów zaliczy się tylko wydatki
rzeczywiście poniesione. Umowa nie jest
dowodem poniesienia wydatków — tylko
podstawą określenia zobowiązania cywil-
noprawnego. JeŜeli inaczej rozliczono wy-
kup leasingu — to kosztami są wyłącznie te
wydatki, które zostały odpowiednio udoku-
mentowane i faktycznie poniesione. W tym
przypadku kosztem będzie cena wykupu,
a nie cena początkowa, wskazana w umowie
leasingowej.
Podstawa prawna
Art. 22 ust. 1 Ustawa o podatku docho-
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Do trwałych tradycji gdańskiej uczelni medycznej naleŜy honorowanie
swoich absolwentów, po 50. latach od ukończenia studiów, ceremonią wrę-
czania odnowionych dyplomów. Po raz pierwszy uroczystości odnowienia
dyplomów lekarskich w Akademii Medycznej w Gdańsku odbyły się w 2000
roku. Wówczas pierwszy powojenny rocznik studentów (1945–1950) ob-
chodził swój złoty jubileusz połączony z wydaniem Księgi Pamiątkowej,
opracowanej pod redakcją prof. Mariusza śydowo. W kolejnych latach przy
okazji odbywających się jubileuszów publikowano księgi pamiątkowe, za-
wierające biogramy profesorów — naszych nauczycieli i wychowawców
— Ŝyciorysy i drogi Ŝyciowe absolwentów danego rocznika oraz ich wspo-
mnienia z okresu studiów.
W dniu 14 maja 2010 roku my, studiujący w latach 1954–1960, święto-
waliśmy 50-lecie ukończenia studiów podczas uroczystości przygotowanej
dla nas przez władze Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Część oficjalną
poprzedziła msza św. w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, od-
prawiona przez ks. dr. Piotra Krakowiaka SAC w intencji naszych nauczy-
cieli i wychowawców oraz zmarłych koleŜanek i kolegów.
ZŁOTY JUBILEUSZ ABSOLWENTÓW AMG (1954–1960)
Ceremonia odnowienia dyplomów miała miejsce w Atheneum Geda-
nense Novum, gdzie w Auditorium Primum (tak dobrze nam kiedyś znanej
sali Starej Anatomii) władze Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego — rek-
tor prof. Janusz Moryś i dziekan Wydziału Lekarskiego prof. Janusz Sie-
bert — w obecności członków Senatu GUMed powitali jubilatów i po krót-
kich, serdecznych wystąpieniach wręczali odnowione dyplomy, piękne
dla oka i wzruszające w wymowie. Nasz jubileusz zaszczycili swoją obec-
nością, wygłaszając okolicznościowe przemówienia, wiceprezes Okręgo-
wej Izby Lekarskiej w Gdańsku — dr n. med. Tomasz Gorczyński — oraz
prezes Stowarzyszenia Absolwentów w Gdańskim Uniwersytecie Medycz-
nym — prof. Brunon L. Imieliński.
Podziękowanie władzom Uczelni za zorganizowanie tak podniosłej
i waŜnej dla seniorów lekarzy i lekarzy dentystów uroczystości złoŜyła
w serdecznych słowach prof. Eugenia Częstochowska.
Część oficjalną zakończył piękny koncert w wykonaniu Chóru GUMed
im. Tadeusza Tylewskiego pod dyrekcją mgr. Jerzego Szarafińskiego.
Wieczorem, w salach hotelu „Rzemieślnik” w Jelitkowie, odbyła się
uroczysta kolacja, połączona z tańcami przy melodiach z czasów naszej
młodości. Bawiono się ochoczo do północy.
W licznych rozmowach jubilaci zgodnie mówili o niezapomnianych
wraŜeniach i głębokich wzruszeniach, jakich dostarczył im ten wyjątkowy
dzień — ich złoty jubileusz. Poczuli się teŜ dumni z faktu, Ŝe są cząstką
Uczelni — dziś Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego — i szczerze
wdzięczni za staranną oprawę, jaką władze Uczelni nadały tej uroczysto-
ści; uroczystości nobilitującej nas, lekarzy i lekarzy dentystów, którzy juŜ





W majowym numerze „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego” w dziale ko-
munikaty pojawiły się aŜ dwa komunikaty dotyczące wysokości składek na Izbę
Lekarską. Być moŜe nie zatrzymałabym się nad nimi, ale jeden z nich nie dość,
Ŝe zajmował sporą część kolumny, to jeszcze zawierał wykrzykniki! Wczytywa-
łam się w „gąszcz” informacji dotyczących konieczności przedstawienia prze-
licznych dokumentów mających poświadczyć, Ŝe lekarz jest uprawniony do
zmniejszenia lub zwolnienia ze składek na Izbę Lekarską i doszłam do nieunik-
nionego wniosku, Ŝe nawet koledzy z Izb Lekarskich traktują brać lekarską jako
potencjalnych oszustów! Bo przecieŜ samo oświadczenie lekarza nie wystarczy!
DO KOLEGÓW LEKARZY
NaleŜy dodać zaświadczenia z ZUS, właściwych organów (haha), świadectwa
pracy, wyrejestrowania, a nawet rocznego zeznania podatkowego PIT!!!
O tempora, o mores!
W kontekście felietonu Prezesa z pierwszej strony, traktującego między
innymi o zasadach szczególnego traktowania naszych starszych kolegów,
trudno wymagać szacunku od młodzieŜy lekarskiej, a tym bardziej od pa-
cjentów. Przykład idzie z góry więc pozwolę sobie zakończyć, cytując Pre-






Czytając w ostatnim numerze „Pomorskiego Magazynu Lekarskie-
go” „Pozjazdowe refleksje Prezesa”, czyli uwagi Przewodniczącego
OIL w Gdańsku, Pana Doktora Romana Budzińskiego, dotyczące nie-
odbytego XXVII Okręgowego Zjazdu lekarzy OIL w Gdańsku, uwa-
Ŝam je za nietrafione w swoich wnioskach końcowych.
To nieprawda, Ŝe koleŜanki i koledzy nie chcą pracować w samo-
rządzie lekarskim. Prawdą jest natomiast, Ŝe nie chcą pracować w tak
skonstruowanym samorządzie. Apele Pana Przewodniczącego o dobrą
frekwencję na przyszłość przypominają zaklinanie deszczu.
Pytanie — co będzie gdy na kolejnym waŜnym zjeździe i następ-
nych znowu zabraknie quorum? Temat jest szerszy — co będzie, gdy
Trybunał Konstytucyjny orzeknie niekonstytucyjność zaskarŜonej
przez Rzecznika Praw Obywatelskich obligatoryjnej przynaleŜności
do samorządu zawodowego? Wnioski nasuwają się same.
Ustawodawca, konstruując Ustawę o Izbach Lekarskich, staran-
nie zadbał, aby samorząd lekarski stał się wyłącznie papierowym,
fasadowym tworem, niebędącym partnerem dla nikogo. Nie jest part-
nerem dla pracodawców przy ustalaniu warunków pracy i płacy na
płaszczyźnie ogólnokrajowego porozumienia, nie jest partnerem dla
Ministra Zdrowia przy ustalaniu zasad wykonywania zawodu, w tym
specjalizowania się. Owszem, Minister Zdrowia ma obowiązek za-
sięgnięcia opinii NRL w tym temacie, potem opinia ta trafia tam,
gdzie jej miejsce — czyli do kosza. Dalej — w obrębie samorządu
lekarskiego dla lekarza oskarŜonego o nierzetelne wykonywanie za-
wodu przewidziano wyłącznie organy karne: Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej i Sąd Lekarski. Dlaczego nie ma instytucji
obrońcy z urzędu — jak w pragmatyce sądowej? Jest to raŜące naru-
szenie przepisu prawa, który stanowi o zasadzie równości stron przed
organem sądowym.
Na czym polega działalność samorządu lekarskiego? Po pierw-
sze — na ściąganiu składek członkowskich, po drugie — na produk-
cji ogromnej liczby uchwał, oświadczeń i stanowisk, których war-
tość jest równa wartości papieru, na którym zostały wydrukowane.
Zatem — do czego mi potrzebny samorząd zawodowy, który nic
nie moŜe? Co mam z faktu przynaleŜności do niego? Dwie gazetki
miesięcznie i to wszystko. Czy to jakieś chore Ŝarty?
Za tramtadrację uwaŜam wygłaszane opinie o rzekomym ogrom-
nym dorobku samorządu lekarskiego w minionym dwudziestoleciu.
Jestem dociekliwy i pytam, na czym to polega, skoro są niezałatwio-
ne podstawowe tematy: zasady wynagradzania, warunki pracy oraz
kształcenie podyplomowe — w tym relikt po PRL-u czyli podział
specjalizacji zawodowych na podstawowe i szczegółowe. Dalej — jako
szczególne osiągnięcie Izb Lekarskich jest wymieniane wydawanie
prawa wykonywania zawodu lekarza. ZauwaŜam, Ŝe prawo wyko-
nywania zawodu z mocy prawa przysługuje kaŜdej osobie posiada-
jącej dyplom lekarza oraz zdany egzamin LEP. Okręgowa Izba Le-
karska jest tylko organem wskazanym przez Ustawę do wydania pra-
wa wykonywania zawodu.
Co zatem przerabiamy? Powolne obumieranie samorządu lekar-
skiego w dotychczasowym kształcie; hipokryzja działaczy OIL nieste-
ty nie pozwala im na publiczne zauwaŜenie i skomentowanie tematu.
Bytów, 19 kwietnia 2010 roku
lek. Stefan Ryński
SZANOWNA REDAKCJO,
www.pml.viamedica.plH Y D E   P A R K
Policjanci, zawodowi wojskowi, straŜacy, rybacy daleko-
morscy, marynarze floty handlowej… Te profesje korzystają
z przywileju wcześniejszej emerytury. Zadałem sobie pyta-
nie: czy to jest przywilej?
Rybak dalekomorski pracuje na morzu od trzech do sześciu
miesięcy bez przerwy, w razie bogatego połowu to mogą być
i trzy doby bez przerwy na stanowisku pracy (kto był leka-
rzem okrętowym, ten wie, kto nie był, niech uwierzy na sło-
wo). Policjant albo Ŝołnierz słuŜy w podobnym wymiarze cza-
su (poligony, misje zagraniczne — jako ochotnik ONZ byłem
przez osiemnaście miesięcy na stanowisku w trybie 24/7). Jest
więc zrozumiałe, Ŝe wcześniejsza emerytura została przez te
profesje po prostu wypracowana.
Zapytam retorycznie: czy to dotyczy lekarza? Policzmy:
pełny etat w szpitalu i do tego dyŜury (średnio około 100 go-
WCZEŚNIEJSZE EMERYTURY
dzin w miesiącu). Czy ZUS nie rabuje haraczu od zapłaty za
dyŜur? Czy nam się naleŜy to samo po dwudziestu latach ta-
kiej pracy?
KoleŜanki i Koledzy! Pracowaliśmy wiele lat w wyŜej opisa-
nym systemie, zobowiąŜmy więc władze naszej Izby do walki
o wcześniejszą emeryturę. Nie bądźmy jako te owieczki (i ba-
ranki) w pokorze wełnę postrzygaczom oddające. Nasza repre-
zentacja moŜe przecieŜ najpierw grzecznie o to poprosić,
a w razie odmowy pozostaje droga sądowa i w Polsce, i w Unii.
„DyŜur to wspaniała przygoda” — powiedział kiedyś Profesor
Religa (niech spoczywa w pokoju). DyŜur to nie tylko przygoda,
jest to konkretny przepracowany czas, są to konkretne zarobio-
ne pieniądze, jest to konkretna wypracowana emerytura.
Podsumowując — Prezesie, do dzieła!
lek. Tomasz Góralczyk
W majowym numerze „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego” na stronie 8, w uchwale zjazdowej nr 13/2010/Z zostało
błędnie wydrukowane nazwisko — powinno być lek. ElŜbieta Litomska, a wydrukowane zostało lek. ElŜbieta Lutomska.
Serdecznie przepraszamy za zaistniały błąd.
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VII ŚWIATOWY KONGRES
POLONII MEDYCZNEJ
Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska w Toruniu i Federacja Po-
lonijnych Organizacji Medycznych mają zaszczyt zaprosić Państwa na VII
Światowy Kongres Polonii Medycznej, który odbędzie się w Toruniu
w dniach 24–26 czerwca 2010 roku.
Tematem Kongresu będzie: „Medycyna XXI wieku — moŜliwości i za-
groŜenia”.
Po uroczystej inauguracji zaplanowano wykład gościa specjalnego Kon-
gresu, prof. Marii Siemionow, zatytułowany „Całkowity przeszczep twa-
rzy — marzenie i rzeczywistość”.
Więcej informacji na stronie: www.kongrespoloniimedycznej.org.pl.






ul. Okrąg 1B, 80–871 Gdańsk
tel.: (58) 340 59 23
e-mail: sekretariat@womp.gda.pl
www.womp.gda.pl
PLAN POSIEDZEŃ Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY DLA
LEKARZY I PIELĘGNIAREK NA I PÓŁROCZE 2010 ROKU
23.06.2010 r. (środa) godz. 11.00 i 24.06.2010 r. (czwartek) godz. 13.00
Ocena ryzyka zawodowego a wypadki w pracy
inŜ. Henryk Batarowski — Państwowa Inspekcja Pracy,
Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku
Uwaga! Za udział w posiedzeniu lekarzowi — członkowi PTMP
będą przyznawane 3 punkty edukacyjne.
Wykłady będą się odbywać w budynku Zespołu Szkół Energetycznych




Informujemy, Ŝe firma „Via Medica sp. z o.o.” sp. k. zobowiązała się do
przekazania dla członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku 100 bez-
płatnych zaproszeń na konferencje edukacyjne, których jest organizatorem.
Zainteresowanych lekarzy prosimy o pisemne zgłoszenie chęci uczestnic-
twa w tych wydarzeniach edukacyjnych (ok. 2 miesiące przed terminem
danej konferencji) — e-mail: komisja.ksztalcenia@gdansk.oil.org.pl. Jedno-
cześnie informujemy, Ŝe warunkiem uzyskania bezpłatnego zaproszenia jest
opłacenie składek członkowskich.
W zgłoszeniu prosimy zamieścić tytuł, datę konferencji, imię i nazwisko
lekarza oraz numer prawa wykonywania zawodu.
I Konferencja Edukacyjna Czasopisma „Forum Medycyny Rodzinnej”,
Gdańsk, 18–19 czerwca 2010 r.
Interaktywne Repetytorium z Onkologii, Wrocław, 19 czerwca 2010 r
Cykl konferencji „Repetytorium z Kardiologii 2010 — Letnie repetyto-
rium z kardiologii”, Sopot, 26–27 czerwca 2010 r.
Repetytorium z Neurologii, Gdańsk, 11 września 2010 r.
Cykl konferencji „Choroby układu Ŝylnego w praktyce klinicznej: od
trombofilii do zespołu pozakrzepowego — aktualności i kontrowersje”,
Bydgoszcz, 2 października 2010 r.
V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Neuroedukacja 2010, Trójmiasto,
8–9 października 2010 r.
Cykl konferencji: „Repetytorium z Kardiologii 2010 — Jesienne repetyto-
rium z kardiologii”, Warszawa, 16 października 2010 r.
IX Konferencja „Diabetologia Praktyczna”, Warszawa, 22–23 października
2010 r.
Interaktywne Repetytorium z Onkologii, Poznań, 28 października 2010 r.
Interaktywne Repetytorium z Onkologii, Białystok, 6 listopada 2010 r.
Repetytorium z Neurologii, Poznań, 6 listopada 2010 r.
V Polskie Dni Naczyniowe, Warszawa, 6 listopada 2010 r.
Onkologia — aspekty molekularne, Warszawa, 3–4 grudnia 2010 r.
Repetytorium z Neurologii, Kraków, 4 grudnia 2010 r.
II Konferencja „Choroby Serca i Naczyń”, Sopot, 10–11 grudnia 2010 r.
Uprzejmie prosimy o śledzenie aktualności terminów wyŜej wymienio-
nych Konferencji na stronie internetowej Organizatora Konferencji:
www.viamedica.pl.
dr n. med. Barbara Sarankiewicz-Konopka
Przewodnicząca Komisji Kształcenia Medycznego
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
XXIII Sympozjum Sekcji Alergologicznej
Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego
Choroby alergiczne
— wyzwanie dla lekarza praktyka
16–18 września 2010 r., Poznań
Tematyka: Atopowe zapalenie skóry, wyprysk i jego róŜnorodne odmia-
ny, pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy, reakcje spowodowane niepoŜą-
danym działaniem leków, anafilaksja oraz nowoczesna diagnostyka chorób
alergicznych skóry. Dodatkowo, w tym roku tematyka została poszerzona
o problematykę chorób alergicznych dotyczących innych narządów poza
skórą. Przedstawione zostaną nowe poglądy na leczenie astmy oskrzelowej,
alergiczny nieŜyt nosa oraz alergie i nietolerancje pokarmowe.
Organizatorzy: Sekcja Alergologiczna Polskiego Towarzystwa Dermato-
logicznego, Katedra i Klinika Dermatologii Uniwersytetu Medycznego im.
K. Marcinkowskiego w Poznaniu, wydawnictwo Termedia
e-mail: szkolenia@termedia.pl, strona: www.termedia.pl
I Konferencja Edukacyjna Czasopisma
„Forum Medycyny Rodzinnej”
18–19 czerwca 2010 r., Gdańsk, Mercure Hevelius
Tematyka: Wczesne rozpoznanie chorób nowotworowych u dzieci i mło-
dzieŜy, Osteoporoza — kwalifikacja do leczenia farmakologicznego, Zabu-
rzenia funkcji tarczycy — czy zawsze o nich pamiętamy? Antybiotykotera-
pia — najnowsze zalecenia; szczepienia dzieci i młodzieŜy — komu, co
dlaczego? Migotanie przedsionków w praktyce lekarza rodzinnego, Zespół
metaboliczny w praktyce lekarza rodzinnego, Udar mózgu — współczesna
diagnostyka i leczenie
Organizator: Wydawnictwo Via Medica
e-mail: 1fmr@viamedica.pl, strona:  http://fmrkonf.viamedica.pl
Letnie Repetytorium z Kardiologii
26–27 czerwca 2010 r., Sheraton Sopot Hotel
Tematyka: Postępy echokardiografii i innych metod obrazowania w kar-
diologii, Elektrokardiografia, elektrofizjologia, arytmia, Nowe standardy
postępowania w kardiologii, Współczesna kardiologia inwazyjna
Organizator: Wydawnictwo Via Medica
e-mail: repetytoriumkardio@viamedica.pl, strona: www.kardio2010.via-
medica.pl
VII Zjazd Towarzystwa Badania Bólu
15–18 września 2010 r., Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka
Chopina w Gdańsku, ul. Ołowianka 1
Tematyka: Metody inwazyjne, Ból w opiece paliatywnej, Ból neuropatycz-
ny, Ból okołoporodowy, Aspekty psychologiczne, Etyka, edukacja i praktyka
Organizator: Wydawnictwo Via Medica
e-mail: 7zjazdptbb@viamedica.pl, strona: www.7zjazdptbb.viamedi-
ca.pl/pl/index.phtml
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PLAN SZKOLEŃ DLA LEKARZY Z TERENU
DELEGATURY SŁUPSKIEJ
25 września 2010 r., godz. 10.00
„Leczenie nadciśnienia tętniczego w praktyce lekarza rodzinnego”
— dr n. med. Zbigniew Kiedrowicz
16 października 2010 r., godz. 10.00
„Diagnostyka nowotworów płuc”
— dr Iwona Pawłowska-Stojcev
27 listopada 2010 r., godz. 10.00
„Pacjent z reumatoidalnym zapaleniem stawów w praktyce lekarza ro-
dzinnego”
— dr Jolanta Senko-Byrdziak
Zgłoszenia prosimy kierować do sekretariatu Delegatury w Słupsku, ul.
Moniuszki 7/1, tel.: (59) 840 31 55, 664 727 644.
Szkolenia odbywają się w siedzibie naszej Delegatury — Słupsk, ul.





Ośrodek Szkoleniowy Okręgowej Izby lekarskiej w Gdańsku zaprasza
na szkolenia:
Termin: 25 września 2010 r.
Rozpoczęcie: godz. 10.00
Czas trwania: 2 godziny
Kurs bezpłatny
Temat: Interakcje leków. Definicja problemu, mechanizmy powstawania,
przykłady najbardziej niebezpiecznych interakcji i sposoby ich unikania
Wykład poprowadzi: prof. nadzw. Gdańskiego Uniwersytetu Medycz-
nego dr hab. n. med. Ivan Kocić
W związku z charakterem szkoleń w postaci warsztatu, przewiduje się
dyskusję i zadawanie pytań wykładowcy. Pytania te mogą obejmować za-
kres tematyki wykładu oraz dotyczyć postępowania w konkretnych przy-
padkach. Ze względu na charakter szkoleń odbywać się one będą w ograni-
czonym gronie 25–35 osób.
Zapisy: są przyjmowane w OIL, pokój 406, oraz telefonicznie pod nr.:
(58) 524 32 07.
Za udział w szkoleniach zostaną przyznane punkty edukacyjne (wg rozp.
MZ z dn. 6 października 2004 r.)
X JUBILEUSZOWA OGÓLNOPOLSKA
KONFERENCJA NAUKOWA
Bliźnięta w róŜnych okresach Ŝycia:
aspekty biologiczne, medyczne,
psychologiczne i społeczne
Termin: 18–19 czerwca 2010 r.
Miejsce: Gdańsk, Sala Wykładowa Wydziału Nauk Społecznych
Uniwersytetu Gdańskiego, ul. BaŜyńskiego 4
Organizatorzy:
· Polskie Towarzystwo Gemeliologiczne — Zarząd Główny
· Katedra Perinatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
· Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego
· Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie — Katedra Pielęgniar-
stwa PołoŜniczo-Ginekologicznego
· Polskie Towarzystwo Medycyny Perinatalnej — Oddział Gdański
· Fundacja Rozwoju Perinatologii „Bocianie Gniazdo”
Adres organizatorów:Klinika PołoŜnictwa Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego, ul. Kliniczna 1A, 80–402 Gdańsk, tel.: (58) 349 34 45, faks:
(58) 349 34 16, e-mail: klinikapoloznictwa@gumed.edu.pl
Za udział w Konferencji przysługuje 18 punktów edukacyjnych OIL
w Gdańsku.
Konferencję poprzedzi kurs pod patronatem Sekcji Ultrasonograficznej
Polskiego Towarzystwa Gemeliologicznego i Polskiego Towarzystwa Gine-
kologicznego „Diagnostyka ultrasonograficzna — teoria i praktyka”, który
odbędzie się w dniu 17 czerwca 2010 r. Kurs posiada wartość 30 punktów
akredytacyjnych Sekcji Ultrasonografii PTG.
PODSTAWOWA OPIEKA
MEDYCZNA W TROPIKU
w tym medycyna podróŜy
oraz malaria, gruźlica i AIDS
Termin: 28 czerwca–3 lipca 2010 r.
Organizatorzy:
Katedra i Klinika Chorób Tropikalnych i PasoŜytniczych Uniwersytetu
Medycznego w Poznaniu, e-mail: tropisk2@ump.edu.pl
Fundacja Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” Medicus Mundi
Poland, e-mail: medicus@ump.edu.pl
Kurs jest przeznaczony dla osób zainteresowanych pracą w ośrodkach me-
dycznych w tropiku i/lub ubiegających się o certyfikat medycyny podróŜy.
Uczestnicy otrzymują dyplom po zdaniu egzaminu.
Formularz zgłoszeniowy, program kursu i szczegółowe informacje do-











Udostępniam swój adres e-mail i dane związane ze specjalizacją
Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku w celu otrzymywania in-
formacji dotyczącej kształcenia medycznego lekarzy/lekarzy den-
tystów.
Jednocześnie wyraŜam zgodę na udostępnienie tych danych in-




○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Udostępnianie adresów e-mailowych
Komisja Kształcenia Medycznego Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdań-
sku uprzejmie prosi lekarzy/lekarzy dentystów o udostępnienie swoich
adresów e-mail w celu otrzymywania informacji dotyczącej kształcenia
medycznego.
PoniŜej załączamy oświadczenie, które moŜna przesłać do Okręgo-
wej Izby Lekarskiej.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ESTETICA STUDIO GABINET MEDYCYNY
ESTETYCZNEJ I ODMŁODZENIOWEJ
organizuje profesjonalne szkolenia dla lekarzy chcących się rozwijać
w dziedzinie medycyny estetycznej.
Szczegóły na stronie: www.esteticastudio.com.pl.
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KOMISJE PROBLEMOWE
KOMISJA DS. PRAKTYK LEKARSKICH
I REJESTRACJI PRAKTYK
tel.: (58) 524 32 06
Przewodniczący
— lek. dent. Wojciech Ratajczak
KOMISJA DS. STOMATOLOGII
tel.: (58) 524 32 06
Przewodniczący
— lek. dent. Dariusz Kutella
KOMISJA DS. REJESTRACJI LEKARZY
tel.: (58) 524 32 05
Przewodniczący
— dr n. med. Piotr Szafran
KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO
tel.: (58) 524 32 07, (58) 524 32 08
Przewodnicząca — dr n. med. Barbara
Sarankiewicz-Konopka
Posiedzenia komisji — trzecia środa mie-
siąca, godz. 12.00
SKŁADKI NA IZBĘ LEKARSKĄ
wynoszą od października 2008 roku 40 zł,
dla staŜystów 10 zł,
emeryci pracujący do 65. rŜ. (męŜczyźni)
i 60. rŜ. (kobiety) płacą 40 zł.
Po 65. rŜ. i 60. rŜ. (odpowiednio)
— 10 zł pod warunkiem, Ŝe poza świad-
czeniami emerytalnymi roczny przychód
nie przekracza 21888 zł.
Prosimy o uzupełnienie zaległości, równieŜ
te osoby, które zwracają poŜyczki socjalne
i z funduszu kształcenia. Na odwrocie blan-
kietu prosimy zaznaczyć rodzaj wpłaty (po-
Ŝyczki, składka itp.).
UWAGA: Lekarze niewykonujący zawodu
lekarza płacą 40 zł.
Dziękujemy
UWAGA!
Lekarze z byłego województwa elbląskiego
i słupskiego rozliczają się ze swoimi delegatu-
rami. Adresy i konta delegatur elbląskiej
i słupskiej drukujemy w kaŜdym numerze
PML w „Komunikatach”.
KOMISJA DS. ETYKI LEKARSKIEJ
tel.: (58) 524 32 00
Przewodniczący — lek. Józef Dobrecki
KOMISJA DS. KONKURSÓW
tel.: (58) 524 32 00
Przewodniczący — dr n. med. Jerzy Kossak
KOMISJA DS. SOCJALNYCH
tel.: (58) 524 32 00
Przewodnicząca
— lek. Magdalena Gorczyńska
Posiedzenia komisji — drugi czwartek
miesiąca, godz. 14.00
KOMISJA DS. KULTURY, SPORTU I REKREACJI
tel.: (58) 524 32 00
Przewodniczący — lek. Ryszard Tomaszczuk
KOMISJA DS. LEKARZY
EMERYTÓW I RENCISTÓW
tel.: (58) 524 32 00
Przewodnicząca — lek. Alicja Wojciechowska
Posiedzenia komisji — trzeci poniedziałek
miesiąca, godz. 14.00
KOMISJA DS. MŁODYCH LEKARZY





dr n. med. Roman Budziński
WICEPREZES
dr n. med. Tomasz Gorczyński
WICEPREZES








lek. dent. Halina Porębska
ZASTĘPCA SEKRETARZA




lek.  Wojciech Homenda
CZŁONEK
lek. dent. Wojciech Ratajczak
CZŁONEK
dr n. med. Barbara Sarankiewicz-Konopka
CZŁONEK
dr n. med. Anna Sobieszek-Kundro
Pełnomocnik do spraw zdrowia lekarzy i leka-
rzy dentystów, lek. Katarzyna Wiśniewska, dy-
Ŝuruje w biurze Izby w kaŜdy pierwszy wtorek
miesiąca w godz. 9.00–11.00.
Kontakt z Pełnomocnikiem moŜliwy jest rów-
nieŜ poza biurem Izby po uprzednim uzgod-





ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk
www.gdansk.oil.org.pl,
e-mail: oil@gdansk.oil.org.pl
tel.: (58) 524 32 00
faks: (58) 524 32 01
Biuro Izby czynne
pon.–śr., pt. w godz. 11.00–16.00,
(kasa czynna do 15.30)
czw. w godz. 11.00–18.00
(kasa czynna do 17.30)
Konto: WBK SA o. Gdynia
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314
BIURO PRAWNE
tel.: (58) 524 32 04
mec. Karol Kolankiewicz
pon., czw. 11.00–16.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
tel.: (58) 524 32 04
mec. ElŜbieta Czarnecka
śr. 12.00–15.00, czw. 12.00–18.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
tel.: (58) 524 32 09
mgr Damian Konieczny
tel.: (58) 524 32 04
KSIĘGOWOŚĆ
tel.: (58) 524 32 02
KASA




tel.: (58) 524 32 10
faks: (58) 524 32 12
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. med. Maria Adamcio-Deptulska
przyjmuje w czw. w godz. 10.00–12.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawo-
dowej
dr n. med. Józefa Przeździak przyjmuje w pon.
w godz. 12.30–14.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
dr n. med. Barbara Kręglewska przyjmuje w śr.
w godz. 10.00–11.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
SEKRETARIAT SĄDU LEKARSKIEGO
tel.: (58) 524 32 11
e-mail: osl@gdansk.oil.org.pl
Przewodniczący Sądu przyjmują:




czw. — lek. Roman Abramowicz
— przewodniczący, w godz. 13.00–14.00
pt. — dr med. Anna Kobierska
— zastępca przewodniczącego,
w godz. 13.00–14.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
DELEGATURA W ELBLĄGU
ul. Morcinka 10B, 82–300 Elbląg
tel./faks: (55) 235 39 25
e-mail: oilel@gdansk.oil.org.pl
Konto: Bank Millenium SA o. Elbląg
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
Biuro czynne: pon. w godz. 9.00–16.00
 wt.–pt. w godz. 8.00–15.00
DELEGATURA W SŁUPSKU
ul. Moniuszki 7/1, 76–200 Słupsk
tel./faks: (59) 840 31 55
e-mail: oilsl@gdansk.oil.org.pl
Konto: PEKAO SA I o. Słupsk
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Biuro czynne: pon. w godz. 9.00–18.00
wt., czw. w godz. 9.00–16.00
śr., pt. w godz. 8.00–15.00
KOMISJA BIOETYCZNA
tel.: (58) 524 32 50




pon.-pt. w godz. 11.00–16.00
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ABSOLWENCI WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
GUMed Z LAT 1965–1971
Mija 40 lat od ukończenia studiów — jest okazja, by się spotkać. Zapra-
szam na VI Zjazd KoleŜeński w dniach 27–29 maja 2011 r. do Kliniki SPA
— Medycyna Naturalna, Rekreacja i Rehabilitacja „RUDA-DWÓR”, 9 km od
Iławy, którą prowadzi nasz kolega dr Mirosław Sokołowski
(www.klinika-ruda.com.pl).
Koszt: w dniach 27–29 maja 2011 r. — 250 zł od osoby, w dniach 28–29
maja 2011 r. — 140 zł. Koszt noclegu 1 osoby — 90 zł (1 doba, ze śniadaniem).
Bardzo proszę o szybką decyzję, gorąco pozdrawiam, obecnie czekam
tylko na potwierdzenie uczestnictwa, pieniądze będziemy wpłacać dopie-
ro w 2011 roku.
Kontakt: starościna roku Hanna Lubowska-Piotrowska, ul. Wiejska 3,  m 1,
14–500 Braniewo, tel.: (55) 243 21 42, tel. kom.: 603 406 934, 502 038786, e-
mail: hanpio@poczta.fm
ABSOLWENCI WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
AMG Z LAT 1949–1954
Uprzejmie zawiadamiamy, Ŝe coroczne spotkanie koleŜeńskie odbędzie
się w dniu 19 czerwca 2010 r. w lokalu „Salonik Oliwski” o godz. 14.00
w Gdańsku-Oliwie, ul. Polanki 124 D.
Kontakt: Irmina Sajnóg-Golińska, ul. śabi Kruk 2/44, 80–822 Gdańsk,




Organizujemy Zjazd w dniach 1–3 października 2010 r. w Hotelu „Go-
łuń” w Gołuniu k. Wdzydz.
Organizator: Walenty M. Nyka, Klinika Neurologii Dorosłych GUMed,
ul. Dębinki 7, 80–952 Gdańsk, e-mail: wmnyka@gumed.edu.pl
KOMUNIKAT
Koledzy i koleŜanki sportowcy, lekarze i lekarze dentyści obecnie upra-
wiający róŜne dyscypliny sportowe, na przykład lekkoatletykę, kolarstwo,
pływanie, tenis ziemny i stołowy, którzy w zawodach krajowych i zagra-
nicznych będą reprezentować naszą Okręgową Izbę Lekarską, są proszeni
o zgłoszenie w swoich delegaturach i rodzinnej izbie lekarskiej chęci tegoŜ
uczestnictwa w bieŜącym roku, gdyŜ jest to konieczne, aby umoŜliwić częś-
ciową refundację poniesionych kosztów.
Dodatkowe informacje pod numerem tel.: 784 501 199.
WYDZIAŁ LEKARSKI AMG
ROCZNIK 1974–1980
Zjazd koleŜeński z okazji 30-lecia ukończenia studiów
Termin: 8–10 października 2010 r.
Miejsce: hotel Otomin, 2 km od obwodnicy Trójmiasta
Cena: 350 zł; wpłaty na konto do 1 sierpnia 2010 r.
Bank zachodni WBK 14 1090 1098 0000 0001 1385 3558
Kontakt: Anna Skuratowicz-Kubica, tel.: 513 773 028, Małgorzata Walic-
ka-Piotrowska, tel.: 609 050777
Szczegóły: www.30latAMG2010.pl oraz www.hotelotomin.pl
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY POSTĘPOWANIA
Z ODPADAMI MEDYCZNYMI (CZ. I)
Ponownie przypominamy, Ŝe zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001
roku o odpadach (tj. Dz.U. z 2007 r. nr 39, poz. 251 z późn. zm.) wytwórcy
odpadów, w tym odpadów medycznych, czyli powstających w związku
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświad-
czeń naukowych, są zobowiązani do:
1) uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami nie-
bezpiecznymi, jeŜeli wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości powy-
Ŝej 100 kg rocznie;
2) przedłoŜenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami, jeŜeli wytwarzają odpady
niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie albo powyŜej 5000 kg rocznie
odpadów innych niŜ niebezpieczne;
3) uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstają w związ-
ku z eksploatacją instalacji, jeŜeli wytwarzają powyŜej 1000 kg odpa-
dów niebezpiecznych rocznie lub powyŜej 5000 ton odpadów innych
niŜ niebezpieczne rocznie.
Informacje o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami przedkłada się staroście właściwemu ze względu
na miejsce wytwarzania odpadów w terminie 30 dni przed rozpoczęciem
działalności powodującej powstawanie odpadów lub zmianą tej działalno-
ści wpływającą na ilość lub rodzaj wytwarzanych odpadów lub sposobów
gospodarowania nimi.
Działalność moŜna rozpocząć, jeŜeli w terminie wskazanym powyŜej
organ nie zgłosi sprzeciwu w formie decyzji.
Posiadacz odpadów prowadzący ewidencję odpadów jest zobowiązany
sporządzić na formularzu roczne zbiorcze zestawienie danych o rodzajach
i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urzą-
dzeniach słuŜących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów. Zbior-
cze zestawienie danych przekazuje się marszałkowi województwa do koń-
ca pierwszego kwartału kaŜdego roku.
W kolejnych numerach przedstawimy Państwu jeszcze szerzej pro-
blematykę gospodarowania odpadami medycznymi.
OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA IZB
LEKARSKICH W SPINNINGU
Termin: 11 września 2010 r.
Miejsce: Odra w okolicach Cedyni (zachodniopomorskie)
Organizator: Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji Okręgowej Rady Le-
karskiej w Szczecinie przy współpracy Zachodniopomorskiego Okręgu PZW
Uczestnictwo: 3-osobowe druŜyny Izb Lekarskich (klasyfikacja druŜy-
nowa i indywidualna)
Zawody odbędą się według Regulaminu Zawodów Sportowych PZW na
Ŝywej rybie
Miejsce zgłoszeń: Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie, ul. Marii Skło-
dowskiej-Curie 11, 71–332 Szczecin, mgr Kamila Sidor, tel.: (91) 487 49 36
w. 106, faks: (91) 487 75 61, e-mail: biuro@oil.szczecin.pl
Kontakt: dr A. Wróblewski, e-mail: sawadok2006@yahoo.pl, tel.: 781
394 618
Termin zgłoszenia: do 10 sierpnia 2010 roku wraz z opłatą startową
Opłata startowa: 200 zł od 3-osobowej druŜyny (wyłącznie lekarze!)
Istnieje moŜliwość zakwaterowania z 10 na 11 września 2010 r. (warun-
ki płatności do uzgodnienia)
Wpłaty na konto: ING Bank Śląski 98 1050 1559 1000 0022 1716 8034
z dopiskiem „Zawody spinningowe”
Nagroda główna: Puchar Prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczeci-
nie oraz nagrody sponsorowane przez znane firmy sprzętu wędkarskiego
Dodatkowe informacje i formularz zgłoszeniowy moŜna znaleźć na stro-
nie: www.oil.szczecin.pl
Przewodniczący Komisji, Kultury, Sportu i Rekreacji
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie
lek. Grzegorz Czajkowski
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KOMUNIKAT
Uwaga! Składki!
Od 1 października 2008 r. — zmiany!
Z uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej z 4 kwietnia 2008 r.
wynika, co następuje:
I. Składki w wysokości 40 zł:
1. lekarz i lekarz dentysta, członek izby lekarskiej figurujący w rejestrze
OIL w Gdańsku, w tym pracujący za granicą;
2. uzyskujący przychody z innych źródeł (niepracujący w zawodzie, ale
posiadający PWZ);
3. emeryci do ukończenia 60 lat (kobiety) i 65 lat (męŜczyźni);
4. emeryci, którzy ukończyli 60 lat (kobiety) i 65 lat (męŜczyźni), których
przychód poza świadczeniami emerytalnymi przekracza 24 084,00 zł
(w 2008 r. była to kwota 21 888,00 zł).
II. Ulgi — składka w wysokości 10 zł:
1. staŜysta, członek izby lekarskiej;
2. emeryci, którzy ukończyli 60 lat (kobieta) oraz 65 lat (męŜczyzna), któ-
rych roczny przychód poza świadczeniami emerytalnymi nie przekracza
kwoty 24 084,00 (roczne wynagrodzenie staŜysty zgodnie z rozporządze-
niem MZ w sprawie staŜu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty;
w 2008 roku roczne wynagrodzenie wynosiło 21 888,00 zł) — jeśli wystą-
pią oni do ORL z wnioskiem o ustanowienie składki obniŜonej do 10 zł.
Do wniosku naleŜy dołączyć: decyzję ZUS o przyznaniu renty lub eme-
rytury oraz zeznanie podatkowe PIT o wysokości przychodu za rok po-
przedzający rok, w którym złoŜono wniosek o ustalenie obniŜonej wyso-
kości składki.
III. Zwolnieni na podstawie uchwały ORL z opłacania składki mogą
zostać:
1. na czas nieokreślony — lekarze renciści oraz emeryci, którzy zaprze-
stali wykonywania zawodu — na pisemny wniosek lekarza. Do wnio-
sku powinny być dołączone oświadczenie o zaprzestaniu wykonywa-
nia zawodu na czas nieokreślony oraz decyzja ZUS lub właściwego
organu emerytalnego słuŜb mundurowych o przyznaniu emerytury lub
renty. Lekarze ci ponadto powinni pamiętać o wcześniejszym przed-
stawieniu świadectw pracy (poświadczających przejście na emerytu-
rę) i zlikwidowaniu prowadzonych prywatnych praktyk;
2. na czas określony — lekarze lub lekarze staŜyści, którzy nie osiągają
przychodu — mogą zostać zwolnieni z opłacania składki lekarze po-
siadający status osoby bezrobotnej lub osoby przebywające na urlopie
wychowawczym. Zwolnienie następuje pod warunkiem pisemnego
udokumentowania tego faktu, tzn. po dostarczeniu do Izby stosow-
nych zaświadczeń z Urzędu Pracy lub zaświadczenia wydanego przez
pracodawcę o przebywaniu na urlopie wychowawczym.
IV. Lekarze, którzy po wejściu nowej uchwały NRL chcą być zwolnie-
ni z obowiązku opłacania składki, powinni złoŜyć do ORL wniosek wraz
załącznikami, o których mowa w punkcie III. Rada moŜe, drogą uchwały,
zwolnić z obowiązku płacenia składek.
Księgowość Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
XX śEGLARSKIE MISTRZOSTWA POLSKI
LEKARZY
ZaleŜy nam, aby w imprezie wzięli udział nie tylko Ŝeglarze, ale rów-
nieŜ ich rodziny, przyjaciele, osoby towarzyszące. Z myślą o nich przewi-
dujemy wynajęcie statku wycieczkowego, aby mogli zmagania swoich bli-
skich obserwować bezpośrednio z wody.
W czasie pozaregatowym odbędą się dwa koncerty wyśmienitych szan-
tymenów. Myślimy równieŜ o atrakcjach dla dzieci i młodzieŜy.
śeglarzom oferujemy niezapomnianą rywalizację Ŝeglarską o główną
nagrodę dla Mistrza Polski XX śeglarskich Mistrzostw Polskich Lekarzy.
Nagrodą tą będzie tygodniowy rejs skipera z osobą towarzyszącą katamara-
nem S/Y „Schanties” na Karaibach.
Termin: 2 (czwartek) – 5 (niedziela) września 2010 r.
Miejsce: GiŜycko, Międzynarodowe Centrum śeglarstwa i Turystyki Wodnej
„ALMATUR” Sp. z o.o., ul. Moniuszki 21, tel.: (87) 428 59 71 (jezioro Kisajny)
Organizator: Komisja Kultury i Sportu Okręgowej Warmińsko-Mazur-
skiej Izby Lekarskiej w Olsztynie; Komandor Regat lek. Bogdan Kula
Przepisy: Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami zdefiniowany-
mi w Przepisach Regatowych śeglarstwa ISAF 2009–2012, w przepisach
„Zawiadomienia o regatach” oraz w przepisach „Instrukcji Ŝeglugi”. W przy-
padku konfliktu między Przepisami Regatowymi śeglarstwa ISAF, przepi-
sami „Zawiadomienia o regatach” oraz przepisami „Instrukcji śeglugi” obo-
wiązywać będą kolejno hierarchicznie przepisy: najpierw „Instrukcji śeglu-
gi”, następnie „Zawiadomienia o regatach”, następnie Przepisy Regatowe
śeglarstwa ISAF.
Zgłoszenia: startują załogi 4-osobowe, w tym przynajmniej 2 lekarzy,
przy czym lekarz musi być sternikiem jachtu. Sternik jachtu (tj. osoba oso-
biście obsługująca urządzenie sterowe) musi posiadać stopień Ŝeglarski — co
najmniej Ŝeglarza jachtowego. Zgłoszenia osobiste, telefoniczne, faksem lub
pocztą elektroniczną w terminie do 31 lipca 2010 r. proszę składać w Biurze
Okręgowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie.
Koszt udziału (wpisowe): 600 zł od załogi, płatne do 31 lipca 2010 r. na
konto OIL. Do regat zostaną przyjęte tylko te ze zgłoszonych załóg, które
dokonają w terminie opłaty wpisowego.
Program mistrzostw: regaty zostaną rozegrane systemem przesiadkowym.
Start do 1. wyścigu — 3 września o godz. 11.00, a następnie start do kolej-
nych wyścigów. Zakończenie — dnia 5 września o godz. 14.00.
Informacje dodatkowe: załogi śpią na jachtach — proszę zabrać koce i śpi-
wory. Załogi startują na własną odpowiedzialność. Sternicy ponoszą pełną od-
powiedzialność za sprzęt i załogi. Organizator ubezpieczy jachty i załogi od na-
stępstw wypadków. MoŜliwa jest rezerwacja noclegów na koszt uczestników.
Instrukcję śeglugi przedstawi Sędzia Główny w dniu otwarcia o godz.
9.00 na molo, gdzie nastąpi uroczyste otwarcie Mistrzostw.
Komandor Regat, lek. Bogdan Kula
Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska, ul. śołnierska 16 C,
10–561 Olsztyn, tel.: (89) 539 19 29, faks: (89) 534 44 83,
e-mail: j.gniadek@hipokrates.org
Osoby do kontaktu: Komandor regat — lek. Bogdan Kula, tel.: 607 229
601; Sekretarz Komisji Regatowej — Joanna Gniadek, tel.: 605 629 090
Konto: 61 1140 1111 0000 3048 4600 1001
Wszystkie informacje związane z regatami dostępne są na naszej stronie
internetowej: www.owmil.olsztyn.pl.
MUZEUM NARODOWE W GDAŃSKU
EDUKACJA ODDZIAŁU SZTUKI DAWNEJ
ZAPRASZA SERDECZNIE NA CYKL
ZATYTUŁOWANY
„KIERUNEK SZTUKA”
Podczas cotygodniowych spotkań przedstawione zostaną historie wy-
branych obiektów i multimedialne prezentacje lub omówione będą wybra-
ne zagadnienia muzeologiczne. Z przyjemnością odpowiemy równieŜ na
Państwa pytania. Jeśli chcą być Państwo powiadamiani o naszym progra-
mie, prosimy napisać do nas na adres: edukacja@muzeum.narodowe.gda.pl.
Spotykamy się w kaŜdą niedzielę o godz. 12.00 w Oddziale Sztuki Dawnej
Muzeum Narodowego w Gdańsku.
20 czerwca: Wokół skarbów świętej Katarzyny, część 1: Król Baltazar
— Marcin Mondzelewski
27 czerwca: Auguste Rodin i japońska tancerka — Lech Łopuski
Kontakt: ul. Toruńska 1, 80–822 Gdańsk, tel.: (58) 301 70 61, w. 216
(Dział Edukacji Muzealnej), w. 252 (Kierownik Działu Edukacji Muzealnej)
Ceny biletów: normalny — 10 zł, ulgowy — 6 zł, rodzinny — 18 zł
TURNIEJ TENISOWY W WEJHEROWIE
Dnia 11 września 2010 r. na kortach w Wejherowie od-
będzie się turniej tenisowy dla lekarzy
z województwa pomorskiego. Wszystkich zainte-
resowanych uczestnictwem w tym turnieju od-
syłamy na stronę www.medtenisturniej.pl.
Poza duchem sportowej rywalizacji,
nadrzędnym celem tego spotkania ma
być dobra zabawa i odpoczynek
w uroczym zakątku Wejherowa.
Serdecznie zapraszamy.
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WaŜne informacje dla lekarzy emerytów i rencistów
Skrócony Regulamin Udzielania Wsparcia Finansowego Fundacji Pomocy Lekarzom Seniorom w Gdańsku
1. Za lekarza seniora uwaŜa się lekarza uprawnionego do otrzymywania emerytury lub renty i niewykonującego zawodu.
2. Osobami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie finansowe Fundacji są Lekarze Seniorzy, członkowie Okręgowej Izby Lekarskiej
w Gdańsku.
3. Przyznanie wsparcia finansowego oraz jego wysokość są uzaleŜnione od sytuacji Ŝyciowej, rodzinnej, materialnej i zdrowotnej osób upraw-
nionych do korzystania ze wsparcia Fundacji oraz od bieŜącej wysokości środków Fundacji.
4. Wsparcie jest udzielane w postaci:
a) zapomogi bezzwrotnej;
b) zapomogi zwrotnej;
c) dopłaty do kosztów leczenia i rehabilitacji z uzasadnionych medycznie przyczyn;
d) dofinansowanie kosztów materialnej egzystencji.
We wniosku osoba zwracająca się o pomoc powinna przedstawić sytuację uprawniającą do skorzystania ze wsparcia i okazać odpowiednie
dokumenty to wykazujące: wskazać formę wsparcia, w przypadku zapomogi zwrotnej — proponowaną liczbę rat.
Wysokość wsparcia finansowego dla jednej osoby w jednym roku kalendarzowym nie moŜe przekroczyć 2000 zł.
Okres zwrotu zapomogi nie moŜe przekroczyć 2 lat, w sytuacjach wyjątkowych zarząd moŜe przedłuŜyć okres spłaty, nie więcej niŜ o 1 rok.
Dopłata do kosztów leczenia i rehabilitacji oraz dofinansowanie kosztów materialnej egzystencji następują po wykazaniu przez zaintereso-
wanego stosownych dokumentów świadczących o rodzaju i wysokości poniesionych wydatków.
Wniosek powinien być rozpatrzony niezwłocznie, nie później niŜ w ciągu 60 dni od jego złoŜenia.
Nadal będą czynione działania zmierzające do zapewnienia lekarzom seniorom dostępu bez kolejki do młodszego lekarza pracującego
w podstawowej opiece zdrowotnej. Ponawiam prośbę do młodszych lekarzy o respektowanie naszego apelu i dar serca dla tych, którzy całe
swojej Ŝycie zawodowe poświęcili słuŜbie chorym i potrzebującym. Lekarze z podstawowej opieki zdrowotnej w Sopocie juŜ mogą być w tym
względzie wzorem, traktują te zasady i pomoc jako honor i zaszczyt, a nie wyłącznie obowiązek.
Przypominam, Ŝe spotkania Seniorów odbywają się w kaŜdy 3. poniedziałek miesiąca o godzinie 14.00.
Prezes ORL informuje, Ŝe wkrótce będzie dostępna ankieta rozprowadzana wśród lekarzy seniorów, dotycząca ich bytu materialnego
i spraw socjalnych. Wyniki ankiety pozwolą na zaplanowanie kompleksowej opieki zdrowotnej, socjalnej i materialnej dla naszych starszych
wiekiem kolegów.




Karol ma 7 miesięcy, niestety w 3.
dobie Ŝycia nastąpiło zakaŜenie — po-
socznica. Choroba spowodowała nieod-
wracalne zmiany, wywołała zatrzyma-
nie akcji serca. Rozwinęła się encefalo-
patia niedotlenieniowo-niedokrwienna,
chłopiec ma załoŜoną gastromię. Ma
równieŜ wadę serca ASDI, atrofię mó-
zgu. Potrzebuje nieustannej farmakoterapii i rehabilitacji.
Prosimy o pomoc!




Na przejściu dla pieszych została
potrącona przez samochód. Wskutek
wypadku doznała obrzęku mózgu,
wodniaka głowy, urazu czaszkowo-
mózgowego, złamania kości pokrywy
czaszki czołowo-ciemniowej po stronie
prawej, złamania podudzia prawego.
Udział w turnusach rehabilitacyjnych
z opiekunem to wydatek rzędu 8000,00 zł za jeden turnus.
Prosimy o pomoc!
Prosimy pamiętać o dopisku „rehabilitacja Marty Sie-
rockiej”
P O M Ó ś M Y !
Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych
„PomóŜ i Ty”
ul. Płocka 5a, 81–535 Gdynia















DZIĘKUJĘ, NIE SŁODZĘ, CZYLI
24 ROZDZIAŁY MOJEGO DOLCE VITA
Alicja Miriam Kruk
Format: 145 ¥ 208 mm, 102 strony,
okładka miękka
ISBN: 978–83–7599–177–2
Cena Ikamed: 29,80 zł
KsiąŜka autorstwa Alicji Miriam Kruk to inspirująca opowieść
o Ŝyciu z cukrzycą. Stanowi ona optymistyczne przesłanie dla
osób Ŝyjących z tą przewlekłą chorobą. Czytelnik nie tylko wzbo-
gaci swoją wiedze na temat cukrzycy, ale znajdzie w opowieści
coś, co wzrusza, rozwesela, budzi wspomnienia i głębokie re-
fleksje. Jako lekarz diabetolog odkryłam na stronach ksiąŜki to,
co Autorka chciała pokazać, a mianowicie Jej Dolce Vita jako
bardzo optymistyczną historię o miłości, o dobrej i złej słody-
czy, o przesadzie i wszelkim nieumiarkowaniu, o niezłomności
i wierze w cuda, i o rzeczywistych cudach, jakich moŜemy do-
konać, gdy bardzo chcemy, a inni nam w tym pomogą.
Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz
NADCIŚNIENIE TĘTNICZE U OSÓB
W WIEKU PODESZŁYM
Tomasz Grodzicki, J. Kocemba,
Barbara Gryglewska (red.)
Format: 145 ¥ 208 mm, 188 stron,
okładka miękka
ISBN: 978–83–7555–112–9
Cena Ikamed: 21,30 zł
Nadciśnienie tętnicze, jedna z najczęstszych chorób wieku
podeszłego, istotnie wpływa na zwiększenie śmiertelności
i chorobowości i stanowi powaŜny problem kliniczny. W ni-
niejszej publikacji w wyczerpujący i przystępny sposób,
z uwzględnieniem specyfiki wieku podeszłego, omówiono kla-
syfikację, epidemiologię i patofizjologię nadciśnienia tętnicze-
go, a takŜe postępowanie diagnostyczne oraz farmakologicz-
ne i niefarmakologiczne metody leczenia. Drugie, poprawio-
ne wydanie zawiera najnowsze dane z badań klinicznych
i aktualne zalecenia towarzystw naukowych. DuŜo miejsca po-
święcono powikłaniom nadciśnienia tętniczego. Ponadto zwró-
cono uwagę na waŜną rolę edukacji i dobrej współpracy mię-
dzy lekarzem i pacjentem, bez których niemoŜliwe jest powo-
dzenie terapii tej przewlekłej choroby.
PODSTAWY PSYCHOFARMAKOLOGII.
TEORIA I PRAKTYKA, T. 3
Stephen M. Stahl
Format: 164 ¥ 238 mm, 304 strony,
okładka twarda
ISBN: 978–83–7599–071–3
Cena Ikamed: 71,40 zł
Podstawy psychofarmakologii Stephena M. Stahla stały się
rozstrzygającym źródłem informacji z zakresu psychofarmako-
logii i wciąŜ ugruntowują swoją pozycję podręcznika wyróŜ-
niającego się w tej dziedzinie. Trzecie wydanie zostało popra-
wione i rozszerzone. Uwzględniono w nim postępy w neuro-
biologii i najnowsze odkrycia kliniczne, wyjaśniające podsta-
wowe dla farmakoterapii zaburzeń psychicznych pojęcia.
W ksiąŜce omówiono szczegółowo odkrycia kliniczne dotyczące
stosowania leków przeciwpsychotycznych i przeciwdepresyj-
nych. Nowy, rozszerzony materiał obejmuje równieŜ informa-
cje dotyczące zaburzeń snu, otyłości, uzaleŜnienia, bólu prze-
wlekłego i zaburzeń kontroli impulsów. W tekście znajdują się
cztery nowe rozdziały na temat: genetyki w psychiatrii, lecze-
nia bólu, leczenia zaburzeń funkcji poznawczych i leczenia
zaburzeń snu. Tekst wzbogacono wizualnie. Liczba ilustracji
zwiększyła się o 100%. „Podstawy psychofarmakologii” Stephe-
na M. Stahla pozostają podstawowym tekstem dla studentów,
naukowców, psychiatrów i innych osób związanych zawodo-








Niniejsza ksiąŜka jest narzędziem, które — mam nadzieję
— okaŜe się pomocne w codziennej pracy lekarzy wielu specjal-
ności, przede wszystkim połoŜników-ginekologów, ale takŜe
neonatologów, pediatrów, genetyków klinicznych, a być moŜe
takŜe kardiologów i lekarzy rodzinnych. Wierzę, Ŝe zawarte w
niej najnowsze informacje i wskazówki postępowania przy-
niosą wymierne korzyści bardzo licznej grupie naszych cię-
Ŝarnych Pacjentek, które z całą pewnością zasługują na profe-
sjonalną i popartą rzetelną wiedzą opiekę.
prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś
ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk
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OBJAWY REUMATYCZNE W PRZEBIEGU
CHORÓB NARZĄDÓW WEWNĘTRZNYCH
prof. Jacek Pazdur (red.)
Format: B5, 160 stron, okładka miękka
ISBN: 978–83–89825–18–6
W pierwszej części ksiąŜki przedstawiono mechanizm powstawania
zmian kojarzonych z chorobami reumatycznymi i wykazano brak spe-
cyficznych dla chorób reumatycznych cech tych objawów. W części
drugiej zaprezentowano jednostki chorobowe przebiegające z objawa-
mi chorób reumatycznych. Autor ma nadzieję, Ŝe ksiąŜka ta okaŜe się
pomocna Czytelnikowi w róŜnicowaniu chorób przebiegających z ob-




Format: B5, 92 strony, okładka miękka
ISBN: 978–83–62138–15–9
Omówienie przyczyn występowania, diagnostyki i leczenia obrzęku
chłonnego przygotował zespół autorski lekarzy z wieloletnim doświad-
czeniem w chirurgii ogólnej i naczyniowej.
Obrzęk chłonny jest duŜym problemem społecznym, niestety, przez
wielu niedostrzeganym i lekcewaŜonym. Okazuje się, Ŝe dość często
bywa wynikiem braku odpowiedniej wiedzy dotyczącej moŜliwości i
konieczności leczenia. Wczesne rozpoczęcie terapii w wielu przypad-
kach umoŜliwia całkowitą redukcję obrzęku i zapobiega rozwojowi in-
walidztwa.
Publikacja ta przeznaczona jest głównie dla studentów medycyny, fi-
zjoterapii i lekarzy pierwszego kontaktu. Przedstawia wybrane zagad-
nienia z zakresu anatomii i fizjologii dróg chłonnych, a takŜe patofizjo-
logii i leczenia obrzęku chłonnego.
www.termedia.pl
PRZEWODNIK BATESA PO BADANIU
PRZEDMIOTOWYM I PODMIOTOWYM
Lynn S. Bickley, MD
Redaktorzy naukowi wydania polskiego:
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong,
dr n. med. Piotr Jędrusik
Format: 210 ¥ 276 mm, 992 strony,
okładka twarda
ISBN: 978–83–62138–25–8
Od wielu lat „złotym standardem” w nauce medycyny na całym świe-
cie pozostaje Bates Guide to Physical Examination and History Taking.
KsiąŜka została przetłumaczona na wiele języków i ma wiele edycji.
Właśnie ukazało się polskie wydanie tego światowego bestsellera.
Studenci polscy po raz pierwszy mają do dyspozycji ksiąŜkę, która
nie tylko prezentuje najwyŜszy poziom merytoryczny i edytorski, ale
równieŜ uczy nazewnictwa właściwego dla języka polskiego.
www.termedia.pl
ANGIELSKO-POLSKI I POLSKO-ANGIEL-
SKI SŁOWNIK WYBRANYCH TERMINÓW
MEDYCZNYCH
opr. Sebastian Szmit,
słowo wstępne prof. Grzegorz Opolski
Format: B5, 132 strony, okładka miękka
ISBN: 978–83–89825–5
Jest to pierwsza tego typu publikacja w Polsce, skierowana nie tylko
do młodych lekarzy i studentów, ale wszystkich lekarzy praktyków,
niezaleŜnie od specjalizacji.
Słownik ten powstał na podstawie podręcznika Europejskiego Towa-
rzystwa Kardiologicznego „Choroby serca i naczyń”. Jest narzędziem,
które pozwoli na pogłębienie wiedzy dostępnej tylko w wersji angloję-
zycznej oraz ułatwi publikowanie wyników polskich prac w zagranicz-
nych czasopismach.
www.termedia.pl
CHOROBY ZAKAŹNE U DZIECI
Carol J. Baker (red.)
Format: 16,5 ¥ 23,5 cm, wydanie I, 446
stron, 546 kolorowych ilustracji, 27 tabel,
oprawa miękka
ISBN: 978–83–200–3838–5
Cena katalogowa: 139 zł
Doskonały atlas chorób zakaźnych, zawierający bogatą dokumenta-
cję fotograficzną dotyczącą 125 najczęściej występujących jednostek
chorobowych. KaŜda jednostka chorobowa omówiona jest według okre-
ślonego schematu, obejmującego etiologię, obraz kliniczny, epidemio-
logię, okres wylęgania, diagnostykę i zasady leczenia. Materiał ilustra-
cyjny przedstawia obraz kliniczny, a zwłaszcza zmiany — skórne, na
błonach śluzowych, a takŜe zawiera obrazy rentgenowskie i mikrosko-
powe.
KsiąŜka jest przeznaczona dla lekarzy w codziennej praktyce lekar-
skiej. MoŜe być doskonałą pomocą dla studentów i lekarzy w trakcie




Stanisław Cichoń, Lech Pomorski (red.)
Format: 16,5 ¥ 23,5 cm, wydanie I, 480
stron, 138 ilustracji, 56 tabel, oprawa
twarda
ISBN: 978–83–200–3863–7
Cena katalogowa: 145 zł
W ksiąŜce są zawarte aktualne informacje na temat rozpoznawania
i operacyjnego leczenia chorób gruczołów wydzielania wewnętrznego,
w ujęciu operacji klasycznych oraz zabiegów minimalnie inwazyjnych.
Potrzeba opracowania tego rodzaju wynika z dynamicznego rozwoju
chirurgii endokrynologicznej oraz braku takiej publikacji w języku pol-
skim. KsiąŜka składa się z sześciu części: tarczyca, przytarczyce, nad-
nercza, guzy endokrynne trzustki, guzy neuroendokrynne przewodu
pokarmowego, nuŜliwość mięśni. Jest to praktyczny, bogato ilustrowa-
ny poradnik rozpoznawania i leczenia chorób gruczołów wydzielania
wewnętrznego.
KsiąŜka jest adresowana przede wszystkim do chirurgów i interni-
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Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci




dr n. med. Wojciecha Oździńskiego
lek. Ludomira Bulewicza
lek. Władysława Bałasza
Serdeczne wyrazy współczucia Rodzinom
przekazują













Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku
Śmierci, próŜno się pysznisz: cóŜ, Ŝe wszędy słynie
Potęga twa i groza; licha w tobie siła,
Skoro ci, których — myślisz — juŜeś powaliła, nie umrą…
Ze snu krótkiego zbudzi się dusza człowieka
W wieczność, gdzie Śmierci nie ma;
Śmierci, śmierć cię czeka.
Z głębokim Ŝalem zawiadamiamy,
Ŝe w dniu 12 maja 2010 roku zmarła
śp. lek. Irena Raczak zd. Wyganowska,
dermatolog.
Miała 83 lata, Ŝyła skromnie,
umarła — jak chciała — cichutko.
Pogrzeb odbył się w dniu 20 maja 2010 roku na
cmentarzu Srebrzysko
syn, synowa oraz wnuki i prawnuczka
Panu Profesorowi Grzegorzowi Raczakowi
serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci
Mamy
składa
zespół Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Serca
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
W dniu 5 maja 2010 roku
zmarł po długiej i cięŜkiej chorobie
dr n. med. Wojciech OŜdziński
nauczyciel akademicki w Akademii Medycznej




Z wielkim smutkiem zawiadamiamy,
Ŝe 1 kwietnia 2010 roku
po długiej i cięŜkiej chorobie
zmarła nasza koleŜanka
dr Krystyna Rejminiak
człowiek skromny, prawy, oddany pacjentom
absolwenci Akademii Medycznej
w Gdańsku, rocznik 1963
Z głębokim smutkiem i Ŝalem przyjęliśmy wiadomość,
Ŝe w dniu 3 maja 2010 zmarł
lek. Jan Hap
wieloletni Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka
Medycyny Pracy w Gdańsku.
Wyrazy głębokiego współczucia Ŝonie
oraz najbliŜszej rodzinie składają
dyrekcja oraz koleŜanki i koledzy
z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku
Z głębokim Ŝalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci
śp. dr. n. med. Wojciecha OŜdzińskiego
długoletniego adiunkta Kliniki ORL AM w Gdańsku,
nauczyciela wielu pokoleń otolaryngologów,
wspaniałego operatora.





Otolaryngolodzy Szpitala Miejskiego w Gdyni
Zawiadamiamy ze smutkiem, Ŝe w dniu 12 maja
odeszła od nas
śp. dr Irena Wyganowska-Raczak
dermatolog
b. asystentka Szpitala Wojewódzkiego im. Kopernika
i pracowniczka ZOZ nr 3 w Gdańsku
Absolwentka Wydziału Lekarskiego AMG z 1953 r.
WraŜliwa lekarka i Ŝyczliwa koleŜanka.
śegnają Ją
KoleŜanki i Koledzy ze studiów
oraz Stowarzyszenie Absolwentów
w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym
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Wyrazy serdecznego współczucia i Ŝalu
Doktor Ewie Solskiej





z lat studiów 1957–1963 w AMG
Będzie nam bardzo brak Leszka na naszych spotkaniach,
w których z Tobą zawsze uczestniczył.
Panu dr. Andrzejowi Sokołowskiemu











męŜa dr. Cildisa Zwirbulisa
składają KoleŜanki i koledzy z lat studiów 1954–1959
w Akademii Medycznej w Gdańsku
Zmarł dr Cildis Zwirbulis
specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
wieloletni Ordynator Oddziału Wewnętrznego Szpita-
la w Tczewie, wspaniały lekarz, oddany chorym, któ-
rym poświęcił Ŝycie zawodowe.
Ceniony i lubiany Kolega, Człowiek o niezwykłej szla-
chetności i dobroci.
KoleŜanki i koledzy ze studiów
w Akademii Medycznej w Gdańsku
W dniu 12 kwietnia 2010 roku odszedł od nas
w wieku 77 lat
śp. Ludwik Aleksandrowicz
lekarz, absolwent Wydziału Lekarskiego
Akademii Medycznej w Gdańsku z 1956 roku
rodzina
Koledze Piotrowi Zwirbulisowi
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
ojca
składają
koleŜanki z zarządu Medica sp. z o.o. w Tczewie
Lista lekarzy zmarłych
(dane z rejestru OIL)









„Nikt z nas nie Ŝyje tylko dla siebie” — jak powiedziała dr Wan-
da Błeńska — świecka misjonarka, która w Afryce kilka dziesięcio-
leci pracy poświęciła leczeniu trędowatych. Drogi Michale, i Ty byłeś
lekarzem wielkiego powołania. Poświęcałeś siebie bez reszty innym,
zapewne kosztem zdrowia i kariery naukowej — kierując się głębo-
kim umiłowaniem chirurgii ortopedycznej. Pragnąłeś się poświęcić
całkowicie najbardziej poszkodowanym przez los, nawet kosztem
uzyskiwania stopni naukowych, mając juŜ w latach 70. opracowaną
rozprawę doktorską. Misję swego powołania pragnąłeś spełniać po-
chylając się nad chorymi, cierpiącymi — ratując im zdrowie, spraw-
ność, a nieraz i Ŝycie. W naszym środowisku lekarskim pozosta-
niesz w pamięci jako niezwykle sympatyczny kolega, wspaniały przy-
jaciel, szef promieniujący mądrością, dobrocią, zawsze przyjazny
i wraŜliwy na ludzkie sprawy, rozwiązujący trudne problemy z wy-
soką kulturą i niezwykłą umiejętnością oraz z sercem otwartym dla
wszystkich. Byłeś lubiany przez wszystkich, którzy zetknęli się
z Tobą. Reprezentowałeś zawsze swoją postawą najwyŜsze wartości
ludzkie: umiłowanie Rodziny, Ojczyzny i swojej profesji, w której
wykazywałeś nie tylko wybitne umiejętności, ale i niezwykłą skrom-
POśEGNANIE DR. MICHAŁA PAWLAKA
ność, opanowanie i spokój oraz pokorę wobec cierpienia i niedoli
ludzkiej…
Twoje nagłe odejście jest nie tylko źródłem bólu dla bliskich, ale
i ogromną stratą dla społeczeństwa Pomorza. śegnając Ciebie, z wiel-
kim smutkiem i Ŝalem, pragnę złoŜyć hołd Twojej pamięci, w imie-
niu Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, licznych koleŜanek i kole-
gów nieistniejącej juŜ Kolejowej SłuŜby Zdrowia oraz Związku Sybi-
raków i Rodziny Katyńskiej i własnym
Drogi Michale, pozostaniesz w naszych sercach i pamięci na za-
wsze jako Wielka Osobowość Lekarska oraz Wspaniały Kolega i Przy-
jaciel. Spoczywaj w Panu.
Rodzinie składam wyrazy serdecznego współczucia.
Romuald Pruszyński
PoŜegnanie zmarłego nagle dr. Michała Pawlaka (01.06.1946 –
08.05. 2010) wygłoszone w czasie uroczystości pogrzebowej na cmen-
tarzu Srebrzysko (zgromadziła bardzo duŜą liczbę ludzi — być moŜe
około tysiąca). Była to wielka osobowość lekarska. Doktor Pawlak dawał
z siebie to, co najlepsze. Pozostawił trwały ślad nie tylko w środowisku
lekarskim, ale równieŜ w całej społeczności Pomorza.
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Doktorowi Romualdowi M. Gradeckiemu




Panu prof. dr. n. med. Bogusławowi Baczkowskiemu
serdeczne podziękowanie
i wyrazy szczególnego uznania
za zainteresowanie, opiekę i profesjonalizm
w przeprowadzonej operacji,
a takŜe kulturę osobistą,
obecnie tak rzadko spotykaną.
Za wielkie serce i bezinteresowność,
za serdeczność i wyrozumiałość
— dla Niego i całego towarzyszącego zespołu
oraz personelu.
Są to wartości tak waŜne dla ludzi schorowanych,
starych, często samotnych.






Pani dr Annie Markiewicz
Ordynator Oddziału Wewnętrznego III










ze Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku
za ogromną Ŝyczliwość, zaangaŜowanie, fachowość,







Nadanie w dniu 29 kwietnia 2010 roku
1. Dr n. med. Hubert WICHOWICZ — adiunkt,
Klinika Chorób Psychicznych i Zaburzeń Ner-
wicowych Katedry Chorób Psychicznych
GUMed
TYTUŁ PRACY: Wartość kliniczna badania
regionalnego przepływu mózgowego krwi oce-
nianego metodą SPECT w depresji po udarze
mózgu
NADANE STOPNIE DOKTORA
NAUK MEDYCZNYCH W ZAKRESIE
MEDYCYNY
Nadanie w dniu 29 kwietnia 2010 roku
1. Lek. Igor MICHAJŁOWSKI — asystent, Ka-
tedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii
i Alergologii GUMed
TYTUŁ PRACY: Diagnostyka i leczenie der-
matoz męskich narządów płciowych w mate-
riale Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Aler-
gologii GUMed
2. Lek. Michał SOBJANEK — asystent, Katedra
i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergo-
logii GUMed
TYTUŁ PRACY: Ocena przydatności badania
dermoskopowego w diagnostyce zmian barw-
nikowych aparatu paznokciowego
3. Lek. Robert SZYMCZAK — asystent, Kate-
dra Medycyny Ratunkowej i Katastrof, Wy-
dział Nauk o Zdrowiu GUMed
TYTUŁ PRACY: Wpływ przewlekłej hipoksji
wysokogórskiej na wybrane parametry Ŝycio-
we organizmu człowieka
Nadanie w dniu 13 maja 2010 roku
1. Lek. Jarosław Krystian KOBIELA — rezydent
UCK, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, En-
dokrynologicznej i Transplantacyjnej GUMed
TYTUŁ PRACY: Ocena wyników leczenia
operacyjnego oraz analiza jakości Ŝycia cho-
rych po fundoplikacji laparoskopowej sposo-
bem Nissena z powodu choroby refluksowej
2. Lek. Anna Maria PAWŁOWSKA — b. asy-
stent, Katedra i Klinika Gastroenterologii i He-
patologii GUMed
TYTUŁ PRACY: Ocena moŜliwości prognozo-
wania obecności Ŝylaków przełyku u pacjentów
z marskością wątroby, na podstawie wybranych
parametrów laboratoryjnych i obrazowych
3. Lek. Monika Anna PROCZKO-MARKU-
SZEWSKA — asystent, Katedra i Klinika Chi-
rurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Trans-
plantacyjnej GUMed
TYTUŁ PRACY: Znaczenie śródoperacyjnej
detekcji izotopowej w ocenie doszczętności
wtórnych zabiegów operacyjnych chorych le-
czonych z powodu wysokozróŜnicowanego
raka tarczycy
4. Lek. Dominik STODULSKI — asystent, Ka-
tedra i Klinika Chorób Uszu, Nosa, Gardła
i Krtani GUMed
TYTUŁ PRACY: Rak ślinianki przyusznej:






Nadanie w dniu 13 maja 2010 roku
1. Dr n. med. Izabela MACIEJEWSKA — ad-
iunkt Katedra i Zakład Protetyki Stomatolo-
gicznej GUMed
TYTUŁ PRACY: Wpływ zmian ekspresji genu
TWIST1 i czynnika transkrypcyjnego E2A na
róŜnicowanie i rozwój komórek macierzystych
z ludzkich zębów mlecznych i stałych oraz
zawiązków zębów u myszy
Otrzymaliśmy bardzo wiele
rozwiązań pierwszej krzyŜówki.
W wyniku losowania przez redak-
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Oto druga krzyŜówka, z nieco trudniejszym rozwiązaniem — łacińską sentencją.
Zwiększamy pulę nagród — prócz 3 ksiąŜek wydawnictwa Via Medica i 2 od Redakcji „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego” mamy do
rozdysponowania 2 zaproszenia na dowolną konferencję organizowaną przez firmę TERMEDIA (lista na ich stronie internetowej), zapro-
szenie zwalnia od opłaty zjazdowej, dojazd i nocleg zainteresowany opłaca sam. Chętnych do otrzymania takiej nagrody proszę o zazna-
czenie tego w mailu lub na kartce pocztowej.
Na rozwiązania z tego numeru czekamy do 10 sierpnia, listę nagrodzonych opublikujemy na początku września w numerze 8/9.
KRZYśÓWKA Z NR 5/2010
Apteka Internetowa apteki.med.pl oferuje
leki, suplementy diety, sprzęt medyczny i reha-
bilitacyjny oraz dermokosmetyki takich marek,
jak: Vichy, La Roche Posay, Eris Pharmaceris, AA
Oceanic, Doliva.
Szybka i sprawna realizacja zamówień oraz
niski koszt transportu — wszystko dla zaspoko-
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OGŁOSZENIA
W POMORSKIM MAGAZYNIE LEKARSKIM
Uprzejmie prosimy wszystkie osoby i instytucje dające ogłoszenia do PML o przesyłanie ich w formie pisemnej, najlepiej
listownie lub e-mailem, w ostateczności faksem. Przekazywanie ogłoszeń lub poprawek do nich telefonicznie moŜe się
wiązać z wystąpieniem niezamierzonych pomyłek.
OGŁOSZENIA BEZPŁATNE
Ogłoszenia bezpłatne prosimy przesyłać na adres: OIL, ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk lub
redakcja@gdansk.oil.org.pl. Ogłoszenia w dziale „szukam pracy” i „wolne miejsca pracy” w Polsce oraz gratulacje,
podziękowania, ogłoszenia o zjazdach koleŜeńskich, spotkaniach naukowych, zjazdach, sympozjach, nekrologi
i kondolencje zamieszczane są bezpłatnie.
OGŁOSZENIA PŁATNE
Ogłoszenia w rubryce „sprzedam”, „wynajmę” oraz o pracy za granicą są płatne. Prosimy o ich przesyłanie — koniecznie
z numerem NIP i tel. kontaktowym — bezpośrednio do Via Medica listownie, faksem lub
e-mailem — Anna Marszałek, tel.: (058) 320 94 57, 320 94 60,  anna.marszalek@viamedica.pl.
Prosimy o zwrócenie uwagi na zachowanie polskiej pisowni i ortografii w ogłoszeniach. Przysyłanie ogłoszeń bez
polskich czcionek, z błędami ortograficznymi (nazwy miejscowości pisane małą literą) źle świadczy o Nadawcy.
Redakcja Pomorskiego Magazynu Lekarskiego
WOLNE MIEJSCA PRACY
LEKARZE
n NZOZ Centrum Pediatryczno-Internistyczne „Ja-
skółka” Sp. z o.o. w Gdańsku zatrudni lekarza
radiologa. Tel. kontaktowe: (58) 320 28 09, (58)
301 31 38, 608 294192.
n  Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
w Gdańsku zatrudni lekarzy specjalistów lub
w trakcie specjalizacji (minimum 2 lata): derma-
tologa, ginekologa, kardiologa, pulmonologa,
urologa, lekarzy posiadających uprawnienia (cer-
tyfikaty) do wykonywania badań endoskopo-
wych oraz diagnostyki kardiologicznej (próby
wysiłkowe, Holtery). Kontakt tel.: (58) 769 37 00.
n NawiąŜę współpracę z lekarzem dowolnej spe-
cjalności lub inwestorem finansowym w celu
wspólnego prowadzenia medycznej spółki z o.o.
istniejącej na rynku trójmiejskim od 2000 roku
i prowadzącej dwie przychodnie lekarskie, w pełni
zorganizowane i wyposaŜone, w atrakcyjnych lo-
kalizacjach. Zgłoszenia z danymi kontaktowymi
proszę kierować na adres: specjalistyczna@gma-
il.com.
n NZOZ Poradnia Otolaryngologiczna, Grzegorz
Miler, Wejherowo, ul. śeromskiego 2. Zatrudnię
lekarza ze specjalizacją z otolaryngologii 1 lub
2 ¥ w tygodniu (kontrakt z NFZ). Warunki za-
trudnienia do uzgodnienia. Kontakt tel.: 502 320
543 lub e-mail: laryngologmiler@tlen.pl.
n Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w GiŜycku zatrudni lekarzy ze
specjalizacją w zakresie: urologii, ginekologii
i połoŜnictwa, chirurgii ogólnej. Osoby zainte-
resowane prosimy o kontakt pod nr. tel.: (87)
429 66 66.
n NZOZ „DIAGMED” w Wejherowie zatrudni le-
karza radiologa do opisywania zdjęć. Tel.: 696
561904.
n Zakład Rehabilitacji Sp. z o.o. w Gdyni-Witomi-
nie poszukuje lekarza ze specjalizacją w zakresie
rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub
rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycz-
nej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatolo-
gii na umowę o pracę. Kontakt: sekretariat@za-
klad-rehabilitacji.pl lub tel.: (58) 624 06 78.
n SPZZOZ w Glinojecku (woj. mazowieckie, po-
wiat ciechanowski) zatrudni lekarza POZ (lekarz
ogólny, internista, rodzinny, pediatra lub
w trakcie specjalizacji). Oferujemy mieszkanie 75 m²
(3 pokoje + kuchnia). Warunki szczegółowe
do uzgodnienia. Dyrektor — tel.: 501206126,
e-mail: szczachorl@wp.pl. Sekretariat — tel.:(23)
674 00 31, e-mail: spzzozglinojeck@e-glinojeck.pl.
n Zakład Opieki Zdrowotnej Aresztu Śledczego
w Wejherowie podejmie współpracę z osobami
prowadzącymi działalność gospodarczą: leka-
rzem rodzinnym lub w trakcie specjalizacji
z medycyny rodzinnej, specjalistą chirurgii sto-
matologicznej, lekarzem okulistą, lekarzem
neurologiem, lekarzem laryngologiem, leka-
rzem dermatologiem, lekarzem diabetologiem,
pielegniarką. Praca w ramach umowy cywilno-
prawnej na terenie Ambulatorium Aresztu Śled-
czego w Wejherowie na rzecz osób osadzonych
w Areszcie. Szczegóły dotyczące współpracy :
Areszt Śledczy Wejherowo, ul Sobieskiego 302,
84–230 Wejherowo, tel.: (58) 778 79 46 (47),
e-mail:dl_wejherowo@sw.gov.pl.
n Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „NOW-
VITA” w Nowem, zatrudni lekarza rodzinnego
równieŜ w trakcie specjalizacji. Oferujemy: 1. Bar-
dzo dobre warunki finansowe i lokal mieszkalny.
2. Pracę na stałe lub kontrakt. 3. Pracę w przyja-
znym zespole. Wszystkich zainteresowanych ofertą
prosimy o kontakt tel.: 603 067 005 lub e-mail:
renek777@poczta.onet.pl lub www.nowvita.pl.
n Poszukuję do pracy lekarzaginekologana od-
dziale ginekologiczno-połoŜniczym. Kontakt: Ko-
ciewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o, ul. Balew-
skiego 1, 83–200 Starogard Gdański, tel.: 607
583310, e-mail:kadry@szpital-starogard.pl.
n Ośrodek Promocji Zdrowia i Sprawności Dziec-
ka w Gdańsku zatrudni lekarza bez specjalizacji
(mile widziany: pediatra lub specjalista rehabi-
litacji) na umowę o pracę w wymiarze pół etatu.
Oferujemy ciekawą pracę w interdyscyplinarnym
zespole specjalistów (lekarzy, psychologów, spe-
cjalistów zdrowia publicznego, fizjoterapeutów).
Kontakt: www.opzisdz.pl, e-mail: opzisd@wp.pl,
tel.: (58) 553 43 11.
n NZOZ „ZDROWIE” w Sztumie zatrudni do pra-
cy w POZ lekarza pediatrę (moŜe być w trakcie
specjalizacji lub po LEP-ie) — na pełen etat lub
w niepełnym wymiarze godzin. Korzystne warunki
pracy. Tel.: (55) 640 36 00.
n Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowot-
nej w Nowym Dworze Gdańskim pilnie zatrudni
na umowę cywilnoprawną: lekarza chorób we-
wnętrznych lub lekarza specjalizującego się
w chorobach wewnętrznych lub lekarza chcą-
cego specjalizować się w chorobach wewnętrz-
nych (posiadamy akredytację) na oddziale we-
wnętrznym Szpitala Rejonowego w Nowym Dwo-
rze Gdańskim, ul. Dworcowa 12. BliŜszych infor-
macji udziela ordynator oddziału wewnętrznego
— tel. (55) 247 24 11 lub (55)247 22 13 — kadry.
n Sąd Okręgowy w Elblągu pilnie szuka biegłych
sądowych. Tel.: (55) 611 24 01, faks: (55) 611
22 15, Plac Konstytucji 1, 82–300 Elbląg.
n Pogotowie Socjalne dla Osób Nietrzeźwych
w Gdańsku zatrudni lekarzy. Specjalizacja nie-
wymagana. Tel.: 500261 486, e-mail: slawo-
mir.kunkel@o2.pl.
LEKARZE DENTYŚCI
n Gdańsk, podejmę współpracę z lekarzem den-
tystą. Tel.: 507 353567.
n Do współpracy w prywatnym gabinecie w Wej-
herowie przyjmę dentystę. Kontakt: 501052592.
n Podejmiemy współpracę z lekarzem den-
tystą w prywatnym gabinecie w Wejherowie na
dogodnych warunkach płacowych w pełnym lub
niepełnym wymiarze godzin. Gabinet posiada la-
boratorium protetyczne. Gwarantujemy komfor-
towe warunki pracy, elastyczne godziny. Pełen
kalendarz pacjentów. Tel. kontaktowy: 604780
512, 608016 821 lub (58) 672 19 68.
n Pilnie potrzebny dentysta do współpracy w ga-
binecie prywatnym w Gdyni-Centrum.  Tel.: 609
503 997, (58) 721 14 77.
n NZOZ w Nowym Dworze Gdańskim zatrudni
staŜystę na staŜ podyplomowy od październi-
ka 2010 roku oraz lekarza dentystę po staŜu (pa-
cjenci NFZ oraz prywatni).Tel.: 883353531.
n NZOZ w Nowym Dworze Gdańskim zatrudni
lekarza dentystę (pacjenci NFZ oraz prywatni).
Tel.: 883 353531.
n Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej zatrudni dwóch lekarzy dentystów
w ramach usług finansowanych przez NFZ oraz
finansowanych prywatnie. Miejsce wykonywania
usług: Reda lub Kielno. Forma współpracy: umo-
wa o pracę na zastępstwo lub umowa cywilno-
prawna. Kontakt tel.: 660 670 606 lub
608062266.
n NZOZ Przychodnia Stomatologiczna w Gdańsku-
-Wrzeszczu podejmie współpracę lub zatrudni le-
karzy specjalistów: chirurga stomatologicznego
lub szczękowego, ortodontę. Tel.: 606 150377.
n Zatrudnię lekarzy dentystów w gabinecie
w Gdańsku oraz w Gdyni. Kontrakt z NFZ. Tel.:
601624 825, 606127429.
n Medycyna Specjalistyczna Zakład Opieki Zdro-
wotnej Sp. z o.o. w Sopocie poszukuje lekarza
ortodonty. Szczegółowych informacji udziela
www.pml.viamedica.pl
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Zarząd pod nr. telefonu: (58) 551 49 44 lub(58)
551 74 55.
n Podejmiemy współpracę z lekarzem dentystą
o specjalizacji pedodoncja, stomatologia zacho-
wawcza z endodoncją oraz z lekarzami stoma-
tologami z dwuletnim, trzyletnim staŜem pra-
cy. Kontakt: Stomatologia Dziecięca i Rodzinna
Wiewiór „K”, Al. Gen. Hallera 137, 80–432 Gdańsk,
tel.:(58) 719 16 16, e-mail: rejestracja@wie-
wior-ka.pl.
n Clinica Medica w Gdyni poszukuje pilniedo pra-
cy lekarza dentysty w pełnym lub niepełnym
wymiarze czasu pracy. Forma zatrudnienia do
uzgodnienia. Kontakt do Kierownika Gabinetu
Stomatologicznego — lek. Beata Szuba, tel.: 501
164 936 lub (58) 661 01 02.
n Prywatny gabinet stomatologiczny w centrum
Słupska nawiąŜe współpracę z dentystą. Warunki
do uzgodnienia. Tel.: 693 299616.
n Poszukuję do pracy lekarza dentysty w gabi-
necie prywatnym w Wejherowie na dogodnych
warunkach (zapewniam szybkie wypełnienie gra-
fiku, nie pracujemy na fundusz). Kontakt pod nr.
tel.: 507786554.
n NZOZ Perfect-dent w Słupsku, Centrum Stoma-
tologii Estetycznej i Implantologii, zatrudni lub
podejmie współpracę z lekarzem dentystą. Pra-
ca tylko z pacjentami prywatnymi w nowoczes-
nym, wielostanowiskowym gabinecie. Warunki do
uzgodnienia. Kontakt: tel.: (59) 841 01 18,
601666940, e-mail: info@perfect-dent.pl.
n Podejmie współpracę z lekarzem dentystą do
pracy w gabinecie w Helu (dobre warunki finan-
sowe). Tel.: 501 325144.
n Prywatny gabinet stomatologiczny w centrum
Słupska nawiąŜe współpracę z dentystą. Warun-
ki do uzgodnienia. Tel.: 693 299616.
INNE
n Pracownia protetyczna w Gdyni podejmie
współpracę z technikiem protetykiem (obrób-
ka metalu, akryl). Tel.: 509 351767.
n Gabinet Stomatologiczny w Gdyni zatrudni asy-




n Lekarz pediatra na emeryturze, pracujący cały
czas na zastępstwach, podejmie pracę w niepeł-
nym wymiarze godzin, na terenie Trójmiasta lub
w pobliŜu. Tel.: 509638313.
n Lekarz medycyny pracyz dodatkowymi upraw-
nieniami do przeprowadzania badań kierowców,
osób posiadających broń oraz naraŜonych na pro-
mieniowanie jonizujące, podejmie pracę w profi-
laktyce na terenie Trójmiasta (etat, umowa zlece-
nie, inne formy współpracy). Konieczne określenie
oferowanych warunków pracy i płacy. Kontakt
e-mail:waw@poczta.neostrada.pl.
n Lekarka szuka pracy z moŜliwością kontynu-
owania specjalizacji z medycyny rodzinnej. Elbląg,
tel.: 788 488875.
n Lekarka w trakcie nauki w Podyplomowej Szkole
Medycyny Estetycznej w Warszawie, wykonująca
zabiegi z zakresu medycyny estetycznej, podej-
mie współpracę na terenie Trójmiasta lub okolic.
Kontakt:mizakowska@gmail.com.
LEKARZE DENTYŚCI
n Lekarz dentysta-staŜysta szuka zatrudnienia
w gabinecie stomatologicznym. Tel.: 606 296 556,
e-mail: dentysta90@gmail.com.
n Lekarz dentysta ze specjalizacją ze stomato-
logii zachowawczej poszukuje pracy na terenie
Gdańska — najchętniej na NFZ. Tel.:
605602771.
INNE
n Asystentka stomatologiczna szuka pracy na
terenie Malborka. Ukończony kurs, 3-letni staŜ.
Tel.: 666 161 439.
n Asystentka stomatologiczna szuka pracy
w Gdańsku. Tel.: 503 326561.
n Asystentka stomatologiczna poszukuje pra-
cy w Starogardzie Gdańskim. StaŜ pracy 9 lat. Tel.:
667352733.
n Podejmę pracę w charakterze asystentki sto-
matologicznej na okres wakacyjny (czerwiec–
–wrzesień) na cały lub część etatu. Tel.: 607
886002.
n Wykwalifikowana asystentka stomatologicz-
na podejmie pracę w gabinecie stomatologicz-
nym nawet od zaraz. Umiejętność pracy na czte-
ry ręce. Trojmiasto. Tel.: 513621530.
n Studentka 4 roku stomatologii podejmie pracę
w charakterze asystentki stomatologicznej na te-
renie Trójmiasta i Rumi
w okresie wakacyjnym.
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skie. Tel.: (58) 557 20 46.




w określonych wolnych godzinach dla lekarzy róŜ-
nych specjalizacji. SOPOT. Atrakcyjna lokalizacja.
BliŜsze informacje pod nr.: 793 973 088 lub na e-
mail: info@esteticastudio.com.pl.
n Do wynajęcia w pełni wyposaŜony gabinet sto-
matologiczny. Lokalizacja — Gdańsk-Zaspa. Tel.
501 790551.
SPRZEDAM
n Sprzedam rejestrację w bardzo dobrym sta-
nie (jednoosobowa, jasny kolor), ścianę do RTG
z szybką oraz unity stomatologiczne. Tel.:
504265 085.
n Sprzedam wysokiej klasy mobilny elektrokar-
diograf PCM-u firmy Medea + 1050 elektrod
(nowy 5832 zł). UŜywany tylko przez 3 miesiące.
Cena do negocjacji. MoŜliwość zakupu z lapto-
pem. Szczegóły: a.raczynska@poczta.onet.pl.
n  Sprzedam laptop DELL ,  Vostro1310,
DPN:T932D, który był podłączony do mobilne-
go EKG, uŜywany tylko przez 3 miesiące. Cena
do negocjacji. Szczegóły: a.raczynska@pocz-
ta.onet.pl
n Tanio sprzedam uŜywaną aparaturę okuli-
styczną: lampę szczelinową oraz keratometr
Javala. Tel.: (58) 660 01 59 lub 691555 537.
n Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 120 m2
na parterze w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Za-
menhofa. Idealne na przychodnie, gabinety le-
karskie i stomatologiczne. Dobry dojazd, są miej-
sca postojowe. Tel.: 507414036.
KUPIĘ
n Zdecydowanie kupię nieruchomość — prakty-
kę stomatologiczną w północnych rejonach Trój-
miasta. Tel.: 602 593125.
Podejmiemy współpracę
Z LEKARZEM DENTYSTĄ
Centrum Stomatologiczne 24 h
ul. Miszewskiego 12/13,
80–239 Gdańsk
tel.: (58) 341 59 41
27
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Gameta Gdynia Centrum Zdrowia
W styczniu 2010 roku powstał w Gdyni specjalistyczny ośrodek zajmujący się leczeniem niepłodności.
Gameta Gdynia Centrum Zdrowia umoŜliwia diagnostykę i leczenie niepłodności wszystkimi obecnie dostęp-
nymi metodami: od monitoringu owulacji, zabiegów inseminacji do zawansowanych procedur zapłodnienia
pozaustrojowego — IVF. Laboratorium embriologiczne Gamety Gdynia korzysta z doświadczeń Przychodni
Leczenia Niepłodności Gameta Łódź, jednej z najstarszych polskich klinik leczenia niepłodności, co gwarantu-
je pełen profesjonalizm na kaŜdym etapie programu in vitro, potwierdzony wysoką skutecznością kliniczną.
Lekarze Ośrodka Leczenia Niepłodności prezentują wieloletnie doświadczenie w leczeniu niepłodności
za pomocą technik wspomaganego rozrodu (programu in vitro) oraz andrologii, endokrynologii i ginekolo-
gii operacyjnej (laparoskopie, histeroskopie). Zapewnia to leczącym się parom najwyŜszy standard w za-
kresie diagnostyki i leczenia niepłodności. Jako drugi ośrodek na Pomorzu, a jedyny w Gdyni, dysponuje-
my komputerowym systemem analizy nasienia CASA firmy Hamilton Thorne, który umoŜliwia obiek-
tywną ocenę parametrów nasienia zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia.
Nadzór nad ciąŜą wymaga zaawansowanego sprzętu diagnostycznego oraz doświadczonego połoŜnika. Współ-
pracujący z Gametą Gdynia lekarze posiadają certyfikaty Fetal Medicine Foundation oraz Sekcji Echokardio-
grafii i Kardiologii Prenatalnej PTU. Nasz aparat do USG połoŜniczego — GE Voluson 730 Expert — w pełni
umoŜliwia wykorzystanie ich doświadczenia.
Gameta Gdynia Centrum Zdrowia
Specjalizujemy się w kompleksowej diagnostyce i leczeniu niepłodności małŜeńskiej. Świadczymy usługi
w zakresie Ginekologii i PołoŜnictwa, Endokrynologii, Andrologii, Urologii, Ginekologii Onkologicznej, Diagno-
styki Ultrasonograficznej oraz Diagnostyki Laboratoryjnej.
Klinika Leczenia Niepłodności
• Zapłodnienie pozaustrojowe (IVF, in vitro fertilization)
• Docytoplazmatyczna iniekcja plemnika (ICSI, intracytoplasmic sperm injection)
• Badanie droŜności jajowodów (HSG-USG sonohisterosalpingografia)
• Inseminacje domaciczne nasieniem męŜa (IUI, intrauterine insemination)
• Bank nasienia anonimowych dawców
• Inseminacje nasieniem anonimowego dawcy (AID, artificial insemination by donor)
• Przechowywanie nasienia osób zagroŜonych niepłodnością
• Diagnostyka poronień nawykowych
• MroŜenie komórek jajowych
• Biopsja jąder (TESA)
• USG prenatalne, USG 3D/4D




Badania hormonalne oraz testy czynnościowe
Komputerowa analiza nasienia (CASA — firmy Hamilton Thorne)
Badania kariotypów
Mutacje genetyczne: CFTR, AZF, Leiden, genu protrombiny, BRCA 1, BRCA2
Badania bakteriologiczne: wykrywanie infekcji Chlamydią, Mykoplazmą, Ureoplazmą, klasyczne posiewy







Lekarze Gamety Gdynia Centrum Zdrowia prowadzący Leczenie Niepłodności MałŜeńskiej:
• Dr n. med. Dariusz Wójcik
• Lek. Tomasz Skweres
• Dr n. med. Wojciech Śliwiński
• Dr n. med. Robert Czech
Lekarze współpracujący z Gametą Gdynia:
Prof. dr hab. Michał Studniarek, Dr n. med. Katarzyna Leszczyńska, Dr n. med. Jerzy Karaś,
Dr Konrad Florczak, Dr Ewa Letkiewicz, Dr Piotr Długosz, Dr Piotr Chmielewski




Tel.: (58) 664 25 25, 501 757 111, faks: (58) 664 25 26
www.gameta.pl
Wytyczne WHO dotyczące badania nasienia
W ostatnich tygodniach pojawiła się najnowsza, 5. edycja wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)
dotycząca badania nasienia. Nowe wartości referencyjne, które powinno spełniać prawidłowe nasienie, zosta-
ły opracowane na podstawie wyników analizy nasienia 1953 płodnych męŜczyzn w wieku 31 ± 5 lat, z ośmiu
krajów na trzech kontynentach. Czas oczekiwania partnerek tych męŜczyzn na dziecko wynosił 12 miesięcy.
Podajemy najnowsze dane, które powinny się znaleźć w kaŜdym laboratorium wykonującym badania nasienia.
                                     Normy nasienia według WHO (2010 r.)
Czas upłynnienia [min] £ 60 min
Objętość nasienia [ml] ≥ 1,5 ml
Liczba plemników
w 1 mililitrze ejakulatu [mln/ml] ≥15 mln/ml
Całkowita liczba plemników
w ejakulacie ≥ 39 mln
Całkowita ruchliwość
plemników (typ A+B+C) (%) ≥ 40%
Plemniki progresywne (typ A + B) (%) ≥ 32%
Plemniki o prawidłowej budowie (%) ≥ 4%
śywotność (odsetek plemników Ŝywych) (%) ≥ 58%
*Opracowano na podstawie „WHO laboratory manual for the examination and processing of human semen, 2010”.
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